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El trabajo realizado sobre la Gestión Educativa y su relación con los Procesos 
Pedagógicos en la Institución Educativa Independencia, UGEL 02 de San Martín de 
Porres, 2016, tiene como problemática principal: ¿Qué relación existe entre la gestión 
educativa y los procesos pedagógicos en la Institución Educativa Independencia, UGEL 
N°02 de San Martín de Porres, 2016? y se formuló el objetivo de: Determinar la relación 
que existe entre la gestión educativa y los procesos pedagógicos en la Institución 
Educativa Independencia, UGEL N°02 de San Martín de Porres, 2016. La metodología 
empleada corresponde a los estudios descriptivos, con un diseño no experimental 
transeccional correlacional. Se contó con la participación de 86 docentes de los diferentes 
niveles educativos de la Institución Educativa  Independencia de la UGEL N° 02 de San 
Martín de Porres, 2016.  Para medir las variables se utilizó el cuestionario según las 
variables Gestión Educativa y procesos pedagógicos. Se halló que el 40,7 % de los 
docentes consideran adecuada la gestión educativa y el 61,6 % aceptable los procesos 
pedagógicos, Si verificamos el resultado p ˂  0,05 y el Rho de Spearman = 0,654, se puede 
inferir que existe Correlación positiva media entre las variables (Hernández, Fernández y 
Baptista 2010), entonces queda demostrado que Existe relación significativa entre la 
gestión educativa y los procesos pedagógicos en la Institución Educativa Independencia, 
UGEL N°02 de San Martín de Porres, 2016. 
 










The work carried out on Educational Management and its relation with the 
Pedagogical Processes in the Educational Institution Independencia, UGEL 02 of San 
Martín de Porres, 2016 has as main problem: What relationship exists between the 
educational management and the pedagogical processes in the Educational Institution 
Independence, UGEL No. 02 of San Martin de Porres, 2016? And the objective of: 
Determining the relationship between educational management and pedagogical processes 
in the Educational Institution Independencia, UGEL N ° 02 of San Martín de Porres, 2016 
was formulated. The methodology used corresponds to the descriptive studies, with a non-
experimental correlational transectional design. It was counted on the participation of 86 
teachers the different educational levels of the educational institution "Independencia" of 
UGEL N ° 02 of San Martín de Porres, 2016. to measure the variables was used the 
questionnaire according to the variables (educational management and pedagogical 
processes ) It was found that 40.7% of teachers consider educational management adequate 
and 61.6% acceptable pedagogical processes. If we verify the result p ˂  0.05 and 
Spearman's Rho = 0.654 it can be inferred that there is a positive correlation Average 
between variables (Hernández, Fernández and Baptista 2010), it is demonstrated that there 
is a significant relationship between educational management and pedagogical processes in 
the Institution Educativa Independencia, UGEL N ° 02 of San Martín de Porres, 2016 . 
 








El presente estudio titulado La Gestión Educativa y su relación con los Procesos 
Pedagógicos en la Institución Educativa Independencia, UGEL 02 de San Martín de 
Porres, 2016,  está desarrollado articulando la gestión educativa en las líneas 
investigativas: instituciones educativas, políticas educativas y acción colectiva.  
Según el Ministerio de Educación (2002), en el Perú, la gestión educativa es entendida 
como una función dirigida a generar y sostener en la institución  educativa, tanto las 
estructuras administrativas y pedagógicas, como los procesos internos de naturaleza 
democrática, equitativa y eficiente, que permitan a los estudiantes desarrollarse como 
personas plenas, responsables y eficaces. Desde el MINEDU,  se reconoce el papel 
primordial que desempeña el director escolar en la conducción de la escuela en la toma de 
decisiones en diversos ámbitos. El director es concebido como la máxima autoridad, 
representante legal de la institución educativa, y responsable de la gestión en los ámbitos 
pedagógico, institucional y administrativo.  
Partiendo del hecho que la gestión educativa se plantea como un elemento esencial 
para la calidad educativa y sobre todo en los procesos pedagógicos, este estudio plantea la 
relación que existe entre los distintos eventos de la gestión educativa como son la gestión 
pedagógica curricular, organizativa, administrativa y de vinculación con el entorno.  
El contenido general del presente trabajo se distribuye a lo largo de cinco capítulos de 
temática definido. En el primer capítulo, se desarrolla el planteamiento del problema de 
investigación, la formulación del problema, los objetivos, la importancia, los alcances y las 
limitaciones que se presentaron y que fueron superadas. En el segundo capítulo, se 
desarrolla el marco teórico que se refiere a los antecedentes nacionales e internacionales 
del presente estudio, se plantean las bases teóricas con la descripción detallada de cada una 




el sistema de hipótesis (general y específicas) y las variables definidas conceptual y 
operacionalmente; el capítulo cuarto comprende la metodología, referida al enfoque, tipo, 
método y diseño de la investigación, la población y muestra, así como las técnicas e 
instrumentos aplicados y el tratamiento estadístico, el capítulo cinco trata de los resultados, 
en el que se presenta la selección, validez y confiabilidad de los instrumentos, el 
tratamiento estadístico con el apoyo de tablas y gráficos y la discusión de los resultados. 
Finalmente, se incluye las conclusiones, recomendaciones, referencias consultadas y 
los apéndices. 
Capítulo I 
Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
El Perú no puede escapar a los profundos cambios que se están dando en el mundo y 
en especial en América Latina, lugar en la que se está modificando el eje de articulación 
entre el Estado y la Sociedad Civil, a través de un rol más prominente de los mercados que, 
en caso de la educación son especialmente limitados y complejos. En este escenario, el 
Sistema Educativo adquiere a la vez un valor crítico y estratégico de la calidad de su 
acción, actualización y desarrollo de las capacidades humanas, dependen de gran medida 
del acceso definitivo a la modernidad y el afianzamiento de la democracia como medio de 
vida. Para que el Sistema Educativo pueda jugar un papel estratégico debe superar 
restricciones actuales, algunas de las cuales radican en el ámbito de lo institucional y en 
sus deficiencias en materia de organización y gestión. Hay quienes entienden por gestión 
el manejo de recursos y, al tratar la gestión educativa, dan prioridad en dicho manejo a los 
recursos humanos, es decir a los docentes; hay quienes, también al enfocar la gestión 
educativa como manejo de recursos, dan prioridad a la asignación de recursos financieros. 
También hay quienes postulan que para la transformación de la gestión educativa en el 
Perú es necesario superar la concepción pedagógica de la educación. 
Según Alvarado, O. (1999), algunos creen , que la gestión de una escuela se debe 
dedicar a desarrollar el uso del conocimiento, el cultivo de actitudes interpersonales de 
convivencia equitativa, al tener como eje de la acción educativa el aprendizaje y no la 
enseñanza, es decir el de promover la construcción del propio aprendizaje.  También, hay 
quienes identifican gestión como administración, hasta considerarlo sinónimos: pero la 
gestión se encuentra en la creación y dirección hacia el futuro, construyendo las 





como una función dirigida a generar y sostener, las estructuras administrativas y 
pedagógicas, como los procesos internos de naturaleza democrática, equitativa y eficiente, 
que permitan a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos desarrollarse como personas 
plenas, responsables y eficaces; y como ciudadanos capaces de construir la democracia y 
el desarrollo nacional, armonizando su proyecto personal con un proyecto colectivo ( 
Gómez, L. y Macedo, J. : 2010). Esta definición apunta hacia la democratización del 
sistema, entendiendo la gestión no en su aspecto administrativo, sino también pedagógico. 
De esta manera, una buena gestión implicaría el desarrollo de ciudadanos capaces de 
construir un país en democracia. Si entendemos “gestión” como la acción de conducir a un 
grupo humano hacia el logro de sus objetivos institucionales, es que en esta propuesta de 
gestión se definen las características de la organización que ha de llevar a la práctica la 
propuesta pedagógica. Sin embargo, es necesario señalar los procesos de gestión, sin los 
cuales todo esfuerzo será errático e inútil:  
Planificación: Dentro de ella puntualizamos acciones como diseño, diagnóstico, 
objetivos, metas, estrategias, presupuesto, planes, programas, proyectos. 
 Organización: Establecemos funciones, estructura, cargos, métodos, procedimientos, 
sistemas. 
 Dirección: Toma de decisiones, delegar funciones, desconcentra y descentraliza. 
Coordinación: Se plasma a través de coordinaciones en: comités, comisiones y 
equipos de trabajo.  
Control: Acciones de supervisión, evaluación, verificación, orientación y 
retroalimentación.  
Por todo ello, la gestión educativa debe tener las siguientes condiciones para una 
adecuada ejecución:  




Definir los objetivos institucionales, las propuestas de acción y las prioridades en la 
administración de recursos.  
Definir acciones para extraer ventajas a futuro; se consideran tanto las oportunidades y 
amenazas del medio en el que está inserta, como los logros y problemas de la misma 
organización. 
Comprometer a todos los actores institucionales.  
Definir el tipo de servicio educativo que se ofrece.  
Está demostrado que el éxito de las transformaciones educativas reposa especialmente 
en el profesor y las reformas institucionales; en especial, en una descentralización de la 
administración educativa que llegue hasta las escuelas y las aulas, así como en la 
implantación de mecanismos de rendición de cuentas y evaluación de resultados que 
permitan intervenir eficazmente, allí donde estos últimos no son satisfactorios. Toma 
generaciones y quizá siglos construir burocracias eficientes. El problema es no solo de 
habilidades sino también de voluntad, desarrollada a partir de la presión social efectiva 
sobre el Estado. 
En el Perú, esos factores asociados al éxito de las transformaciones educativas logran 
un desempeño muy bajo. Tenemos un Ministerio de Educación fuertemente centralizado 
en decisiones y recursos, pero con un débil liderazgo, que norma en demasía, utilizando un 
lenguaje muy diferente al de los profesores y directores, sin planes de largo plazo, con un 
90 % de personal contratado y sin una carrera pública atractiva para trabajadores docentes 
y administrativos que reconozca el mérito y que tenga en la rendición de cuentas y la 
evaluación, las herramientas para capacitar y definir la permanencia de aquellos más 
eficientes y comprometidos.  
Por otra parte, más de 60 mil centros de enseñanza son la base del sistema. Los 




de la administración intermedia se destina a bienes y servicios, en tanto que, para esas 
partidas, el presupuesto de la burocracia es 47 % del total asignado. Tampoco tienen la 
autonomía de los centros de educación privada, pues no manejan recursos del presupuesto 
estatal porque el pago de profesores y los pocos recursos en bienes y servicios que les 
corresponden son gestionados por la administración intermedia. Para sus necesidades de 
funcionamiento dependen, casi exclusivamente, de las cuotas de la APAFA. Sus directores 
no deciden con qué profesores y textos escolares trabajar, ni les es fácil adoptar medidas 
respecto de problemas que le son propios. 
Por otro lado, la labor del docente se constituye un elemento indispensable durante el 
desarrollo del proceso pedagógico, en suma depende de la labor de este para que nuestros 
estudiantes logren los aprendizajes fundamentales; pues bien uno de los problemas 
fundamentales que enfrentan los docentes en sus actividades diarias es  la óptima 
conducción de las clases (actividad central en todo Sistema Educativo), requiriendo por 
tanto conocer su planificación, ejecución y evaluación, a fin de lograr un eficaz proceso 
enseñanza aprendizaje (procesos pedagógicos). 
Los problemas descritos en los párrafos precedentes no son ajenos a la realidad de la 
Institución Educativa pública Independencia, UGEL N°02 de San Martín de Porres, donde 
se percibe que la gestión que vienen desarrollando los directivos carecen de mayor 
accionar, así como también los procesos pedagógicos (sesiones de clase) que vienen siendo 
ejecutados por los docentes tiene falencias. Por esta razón, en este trabajo se pretende 
analizar la relación que existe entre la gestión educativa estratégica y los procesos 





1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
¿Qué relación existe entre la gestión educativa y los procesos pedagógicos en la Institución 
Educativa Independencia, UGEL N°02 de San Martín de Porres, 2016? 
  
1.2.2  Problemas específicos  
P1. ¿Qué relación existe entre la dimensión de pedagógica de la gestión educativa 
estratégica y los procesos pedagógicos en la Institución Educativa Independencia, 
UGEL N°02 de San Martín de Porres, 2016? 
P2. ¿Qué relación existe entre la dimensión institucional de la gestión educativa estratégica 
y los procesos pedagógicos en la Institución Educativa Independencia, UGEL N°02 de 
San Martín de Porres, 2016? 
P3. ¿Qué relación existe entre la dimensión administrativa de la gestión educativa 
estratégica y los procesos pedagógicos en la Institución Educativa Independencia, 
UGEL N°02 de San Martín de Porres, 2016? 
P4. ¿Qué relación existe entre la dimensión comunitaria de la gestión educativa estratégica 
y los procesos pedagógicos en la Institución Educativa Independencia, UGEL N°02 de 
San Martín de Porres, 2016?  
  
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar el grado de relación que existe entre la gestión educativa y los procesos 





1.3.2 Objetivos específicos 
O1. Establecer el grado de relación que existe entre la dimensión de pedagógica de la 
gestión educativa y los procesos pedagógicos en la Institución Educativa 
Independencia, UGEL N°02 de San Martín de Porres, 2016. 
O2. Establecer el grado de relación que existe entre la dimensión institucional de la gestión 
educativa y los procesos pedagógicos en la Institución Educativa Independencia, 
UGEL N°02 de San Martín de Porres, 2016. 
O3. Establecer el grado de relación que existe entre la dimensión administrativa de la 
gestión educativa y los procesos pedagógicos en la Institución Educativa 
Independencia, UGEL N°02 de San Martín de Porres, 2016. 
O4. Establecer el grado de relación que existe entre la dimensión comunitaria de la gestión 
educativa y los procesos pedagógicos en la Institución Educativa Independencia, 
UGEL N°02 de San Martín de Porres, 2016. 
 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1 Importancia de la investigación 
Importancia teórica 
La importancia teórica de la presente investigación radica en el uso de la metodología 
científica de manera exhaustiva, lo cual nos ha permitido conocer mejor el estado de los 
conocimientos acerca de la temática en estudio; asimismo, comprender con mayor 
objetividad la relación que existe entre la gestión educativa y los procesos pedagógicos en 
la muestra objeto de estudio. De la misma manera valorar los aportes del presente trabajo, 
el cual se apoyará en las bases teóricas y la metodología de la investigación educacional, con el 
propósito de demostrar la importancia de la gestión educativa y los procesos pedagógicos de  





La presente investigación busca tomar conciencia respecto a la importancia de la 
gestión educativa y los procesos pedagógicos en la Institución Educativa Independencia, 
UGEL N°02 de San Martín de Porres, 2016, razón por la cual se hace necesario el estudio 
de las variables involucradas en la misma, puesto que de ello dependerá la eficacia del 
servicio educativo que debe brindar la mencionada institución Educativa. 
 
Importancia social 
El presente trabajo es importante, porque busca responder a las reales necesidades 
sociales y culturales que la sociedad actual enfrenta, dado que proporcionará elementos de 
juicio útiles, los cuales constituirán referentes importantes para generar un óptimo servicio 
educativo que redundará en el logro óptimo de los aprendizajes de los estudiantes de la 
Institución Educativa Independencia, UGEL N° 02 de San Martín de Porres, 2016, 
constituyendo un factor estratégico en el mejoramiento del servicio educativo que brinda la 
mencionada institución. 
 
1.4.2 Alcances de la investigación 
En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 
Alcance espacial – institucional: Institución Educativa Independencia, UGEL N°02 de 
San Martín de Porres 
Alcance temporal: Actual (año 2016). 
Alcance temático: la gestión educativa y los procesos pedagógicos 





1.5 Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones más significativas que se afrontó en el proceso de investigación 
fueron los siguientes: 
a. Dificultades en cuanto al acceso a las fuentes primarias; debido fundamentalmente a 
que tanto docentes, como autoridades de la institución limitaron el acceso a las clases 
para el recojo de datos. Esto se afrontó mediante un trabajo previo de sensibilización 
del personal, en función de los casos que se presentaron. 
b. Escaso soporte teórico específico, en cuanto a las variables de estudio, lo que dificultó 
la construcción del marco teórico que permitió refrendar la presente investigación, 
hecho que retardó la realización del mismo. Esto fue superado con la consulta a 
fuentes disponibles. 
c. Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las variables, 
tanto la variable 1 como la variable 2, dado que en ambos casos se encontraron 
trabajos similares, que en algunos casos provocaron confusión; sin embargo, solo se 
utilizaron como referentes para la realización del trabajo, toda vez que el presente fue 
construido con la muestra objeto de estudio, el cual se enriqueció con la opinión de los 
expertos. 
d. Extrema cantidad de instrumentos para medir las variables objetos de estudio, pero 
que están construidos en función de otras realidades, por lo cual produjeron confusión; 
sin embargo, las consultas a los diversos autores y al marco teórico en general 
permitieron construir y validar los instrumentos para la recolección de los datos, lo 







2.1.1 A nivel internacional: 
Rodríguez (2009) en la investigación titulada La gestión institucional, elemento para 
la calidad educativa en la formación docente: un estudio de caso en el marco de las 
políticas públicas comparadas de los procesos de la formación en las Escuelas Normales 
del estado de Michoacán. Tesis para obtener al grado académico de Magister por la 
Universidad de Michoacán – México,  tuvo como objetivo de la investigación fue 
determinar la relación que existe entre la gestión institucional y la calidad educativa de 
servicios en la formación en las Escuelas Normales del Estado de Michoacán. En resumen, 
se hace un análisis de las prácticas de la gestión institucional que implementan las 
Escuelas Normales para el logro de los objetivos de la política pública de formación 
docente en los marcos del federalismo, la descentralización de políticas nacionales y su 
visión desde las agendas estatales. 
Ramírez (2012) en la investigación titulada La gestión educativa (ge) en la educación 
básica y media oficial de Manizales: Un análisis desde las teorías Administrativas y 
organizacionales. Tesis para optar al grado de Magister por la Universidad de Manizales, 
Colombia. El objetivo general del estudio fue realizar una descripción y análisis sobre la 
organización de la educación básica y media oficial en las instituciones educativas del 
Municipio de Manizales. En conclusión, se percibe una diferencia entre las opiniones de 
los profesores frente a las opiniones de los Directivos Docentes, puesto que los primeros 
consideran que las variables que están relacionadas con la calidad de la educación y las 
relacionadas con la estructura organizacional son vistas desde el enfoque Estratégico 




ver directamente con el individuo las consideran desde el enfoque Humanista (desarrollo 
del ser); mientras que los Directivos Docentes presentan una influencia marcada por el 
enfoque Humanista. Desde una mirada netamente administrativa, se logra determinar 
mayor coherencia en la manera cómo perciben los procesos y ven a la IE los profesores, 
puesto que en sus respuestas se infiere relación entre variables y perspectiva 
administrativa. Con los resultados obtenidos, se logra concluir que, en la actualidad, las 
Instituciones Educativas del Municipio de Manizales utilizan diferentes teorías 
Administrativas y Organizacionales para orientar el rumbo del Colegio, es decir, son 
eclécticas; rompe con paradigmas administrativos, ya que no existe una única perspectiva 
para orientar la organización. Los Directivos Docentes utilizan diferentes teorías 
Administrativas y Organizacionales para dirigir la Institución Educativa de acuerdo con las 
necesidades, la esencia, la cultura y el contexto en el cual se desenvuelve la Institución 
Educativa.  
Botero (2008) en la investigación titulada Cinco tendencias de la Gestión Educativa. 
En síntesis, la monografía gestión educativa tiene como objetivo intervenir en el ciclo de la 
administración en las fases de planeación, organización, ejecución evaluación y control, es 
pertinente que en la fase de planeación se reflexione sobre la prospectiva educativa. Este 
artículo trata de explicar cinco tendencias que se vienen presentando en la Educación 
Superior, del siglo XXI, como son: la autonomía, la democracia, la calidad, la formación 
integral y el surgimiento de la universidad virtual. Democracia en la educación presupone 
que la ciencia no es patrimonio de una elite, ni de lo que se llamó la aristocracia de la 
inteligencia, sino de toda la sociedad, más aún de la humanidad. Por ello, todos los 
hombres, mujeres y niños deben poseer información sobre aspectos que influyen 
decisivamente en el presente y en el futuro inmediato de nuestra vida cotidiana, aspectos 




aplicaciones tecnológicas, que permitan trasformar nuestra vida y la sociedad; la 
participación ciudadana se constituye en un factor decisivo para que el sentido de la 
democracia en lo educativo avance. El logro de aprendizajes de calidad, es un reto a los 
que se enfrentan los sistemas educativos en el mundo, lo cual exige hacer énfasis en la 
formación de los futuros científicos, profesionales, tecnólogos y técnicos, necesarios a 
incorporar a la esfera productiva para el desarrollo. La educación con calidad busca formar 
ciudadanos capaces de comprender las complejas interrelaciones existentes entre ciencia, 
tecnología y los ámbitos: social, económico, político y cultural, con el fin de que en el 
futuro y cualquiera que sea su esfera de actividad cuenten con los instrumentos 
imprescindibles para participar en la toma de decisiones que contribuya a construir una 
sociedad democrática basada en el desarrollo científico y tecnológico. 
Delgado (2006) en la investigación titulada El mejoramiento de la Gestión Educativa 
a través de procesos de calidad debe bajar los índices de deserción en el colegio de La 
Enseñanza Cardenal Luque, Compañía de María en Bogotá. En la ciudad de Granada, 
Colombia, tesis para optar al grado de Doctor. Los resultados fueron: el aseguramiento de 
la cultura de calidad, desde la ejecución de planes eficientes para el alcance del horizonte 
institucional. Disminución del 65 % en los índices de deserción escolar y el aumento del 
55 % de los estudiantes nuevos en el colegio La Enseñanza Cardenal Luque. 
Sostenibilidad en los resultados institucionales mediante la implementación de planes de 
mejoramiento continúo para las áreas estratégicas. Generación de ambiente favorable hacia 
el aprendizaje, la convivencia y el crecimiento personal. Construcción de una cultura 
institucional de calidad y de cara a los retos que la sociedad colombiana plantea. 
Coherencia y pertinencia en el diseño y ejecución de los procesos y su relación con el 
direccionamiento estratégico. Estandarización de procesos y mecanismos para la 




procesos y resultados para los diferentes programas, proyectos y actividades. Y todo ello 
centralizado en tres grandes áreas de gestión: Gestión Estratégica, Gestión de Procesos y 
Gestión de la cultura.  
  
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Boy  (2009) en la investigación titulada La Gestión Institucional y la calidad 
Educativa en la Institución Educativa San Agustín de San Juan de Lurigancho; tesis para 
optar al grado académico de Magister con mención en Gestión Administrativa en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El objetivo del estudio fue establecer la 
relación que existe entre la gestión institucional y la calidad educativa en la Institución 
Educativa San Agustín de San Juan de Lurigancho. Los resultados encontrados en dicha 
investigación, entre otros fueron: El 96.5 % de docentes percibe que la gestión 
institucional ejercida por los directivos es poco satisfactoria ya que no se promueve un 
clima favorable en las relaciones humanas, no se motiva la participación de los docentes. 
Además, nos dice que, con el propósito de mejorar la calidad de los docentes, entre otras 
sugerencias, plantea que se debe poner en práctica una gestión participativa y flexible, 
donde los docentes tengan la oportunidad de conocer acerca de la elaboración de los 
instrumentos de gestión. 
Baldoceda  (2008) en la investigación titulada La gestión pedagógica y el 
mejoramiento de la calidad académica de los estudiantes de la Institución Educativa Sor 
Ana de los Ángeles, en el área de Ciencias Sociales; tesis para optar Al grado académico 
de Magister, con mención en Gestión Educativa en la Universidad Nacional del Daniel 
Alcides Carrión de Pasco; el objetivo general de la investigación fue establecer la relación 
que existe entre la gestión pedagógica y el mejoramiento en la calidad académica de los 




siguientes resultados: Para mejorar la calidad académica de los estudiantes, se requiere que 
la gestión pedagógica de la Institución mejore sus sistemas de planificación, ejecución y 
control del currículo en las diversas áreas del conocimiento.    
 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Gestión Educativa 
2.2.1.1 Definición de gestión 
La gestión se caracteriza por una visión amplia de las posibilidades reales de una 
organización para resolver alguna situación o para alcanzar un fin determinado. 
Se define como el conjunto de acciones integradas para el logro de un objetivo a cierto 
plazo; es la acción principal de la administración y eslabón intermedio entre la 
planificación y los objetivos concretos que se pretenden alcanzar. 
Mintzberg (1984) y Stoner (1996) asumen, respectivamente, el término gestión como 
la disposición y la organización de los recursos de un individuo o grupo para obtener los 
resultados esperados. Pudiera generalizarse como el arte de anticipar participativamente el 
cambio, con el propósito de crear permanentemente estrategias que permitan garantizar el 
futuro deseado de una organización; es una forma de alinear esfuerzos y recursos para 
alcanzar un fin determinado. 
De acuerdo con lo definido, la gestión educativa implica la planificación, 
organización, dirección y control de las actividades de una institución con miras de lograr 
las metas y objetivos establecidos, 
El concepto gestión tiene al menos tres grandes campos de significado y de aplicación. 
El primero, se relaciona con la acción, donde la gestión es el hacer diligente realizado por 
uno o más sujetos para obtener o lograr algo; es una forma de proceder para conseguir un 




lo que se usan términos comunes para designar al sujeto que hace gestión, como el gestor, 
ya sea como rol o función, y a la acción misma de hacer la gestión: gestionar. 
El segundo, es el campo de la investigación, donde la gestión trata del proceso formal 
y sistemático para producir conocimiento sobre los fenómenos observables en el campo de 
la acción, sea para describir, comprender o para explicar tales fenómenos. 
En este terreno, la gestión es un objeto de estudio de quienes se dedican a conocer, lo 
que demanda la creación de conceptos y de categorías para analizarla. 
Investigar sobre la gestión es distinguir las pautas y los procesos de acción de los 
sujetos, a través de su descripción, de su análisis crítico y de su interpretación, apoyados 
en teorías, hipótesis y supuestos. 
Por efecto, se han generado términos especializados que clasifican las formas de hacer 
y de actuar de los sujetos; de ahí surgen las nociones de gestión democrática, gestión 
administrativa y gestión institucional, entre otras.  
El tercer campo, es el de la innovación y el desarrollo, en este se crean nuevas pautas 
de gestión para la acción de los sujetos, con la intención de transformarla o mejorarla, es 
decir, para enriquecer la acción y para hacerla eficiente, porque utiliza mejor los recursos 
disponibles; es eficaz, porque logra los propósitos y los fines perseguidos, y pertinente, 
porque es adecuada al contexto y a las personas que la realizan.  
Estas nuevas formas de actuación se pueden construir a partir de la reflexión de los 
sujetos sobre su propia acción (lo que expresa autonomía y capacidad de 
autotrasformación); el diseño y la experimentación de formas renovadas de acción basadas 
en el conocimiento producido por la investigación (lo que supone procesos de formación y 
aprendizaje); y la invención de nuevas formas de acción sustentadas en la generación de 




para su uso). Gracias al proceso de innovación de la gestión se han generado conceptos 
que detonan una actuación distinta de los sujetos. 
Según el Ministerio Nacional de Colombia (2013):  
La gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de los Proyectos 
Educativos de las Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía institucional, en el 
marco de las políticas públicas, y que enriquece los procesos pedagógicos con el fin de 
responder a las necesidades educativas locales, regionales (p.80). 
En ese sentido, la gestión educativa en las instituciones escolare, es un proceso 
sistemático que está orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas y a sus 
proyectos, con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y 
administrativos; conservando la autonomía institucional, para así responder de una manera 
más acorde, a las necesidades educativas locales, regionales y mundiales. 
Asimismo, la gestión educativa hace referencia a una organización donde se 
involucran todos los miembros de la comunidad educativa (director, docentes, estudiantes, 
personal administrativo, de mantenimiento, padres y madres de familia, la comunidad 
local, etc.), las relaciones y los asuntos que abordan la comunidad educativa están 
enmarcado en un contexto cultural que le da sentido a la acción, y contiene normas, reglas, 
principios, y todo esto para generar los ambientes y condiciones de aprendizaje de los 
estudiantes. 
La gestión educativa es una disciplina de desarrollo reciente. Es en los años sesenta 
que, en Estados Unidos, se empieza a hablar del tema; en los setenta en el Reino Unido, y 
en los ochenta en América Latina. 
Cae por su propio peso el decir que la gestión educativa busca aplicar los principios 
generales de la gestión al campo específico de la educación. Pero no es una disciplina 




En la actualidad, esta práctica está muy influenciada por el discurso de la política 
educativa. Por lo tanto, la gestión educativa es una disciplina en la cual interactúan los 
planos de la teoría, de la política y de la práctica.  
En un inicio, se tiende a un modelo de “administración educativa” en la que se separa 
las acciones administrativas de las técnico-pedagógicas. 
Actualmente, se complementan lo administrativo con lo pedagógico, buscando una 
educación de calidad centrada en los aprendizajes, en el respeto a la diversidad y en la 
participación corporativa en la conducción de la institución. 
De otro lado, la gestión educativa es un nuevo paradigma en el cual los principios 
generales de la administración y la gestión se aplican al campo específico de la educación. 
Por tanto, la Gestión Educativa se enriquece con los desarrollos teórico- prácticos de estos 
campos del saber. Hoy se le considera una disciplina aplicada, un campo de acción, cuyo 
objeto de estudio es la organización del trabajo en instituciones que cumplen una función 
educativa. 
La Serna, J. (2002) sostiene que la gestión “Semánticamente significa conducción u 
orientación de un quehacer, de un área del saber humano o de un sistema técnico 
administrativo”. Técnicamente, se la entiende como el “conjunto de operaciones y 
actividades de conducción de recursos (medios) para lograr los propósitos establecidos 
(fines)” (p.13). 
Gallegos, J. (2004:14) explica: “Que la gestión armoniza medios (recursos, procesos, 
actividades) y fines (objetivos o propósitos a alcanzar) lo cual hace que se constituya en 
una actividad fundamental de la naturaleza cualitativa y mesurable, según sea el énfasis en 
el objeto o proceso contemplado”. En toda gestión, las diversas acciones que en ella se 





De acuerdo con lo referido se infiere que la gestión educativa permite armonizar los 
diferentes procesos administrativos haciendo uso correcto de los recursos con la finalidad 
de lograr metas y objetivos institucionales. 
Alvarado, O. (1999, p. 17) expresa que “la gestión Educativa puede entenderse como 
la aplicación de un conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de 
los recursos y desarrollo de las actividades institucionales”. 
De lo expresado se deduce que la gestión educativa consiste en la aplicación de 
diversas técnicas y estrategias durante el desarrollo de actividades, utilizando los recursos 
disponibles de manera racional con la finalidad de lograr los objetivos de la institución. 
Hernández, G. (2003, p. 9) indica que actualmente la gestión se considera como la 
clave del desarrollo de la administración. En ese sentido la gestión posibilita el resultado 
que se obtiene después de un proceso de transformaciones permanentes. Cuando se pide la 
gestión de algo se espera obtener los resultados y es a través de la gestión que se alcanza. 
Esto es posible si alguien orienta el proceso que debe cumplirse de acuerdo con las 
potencialidades y de recursos con las que se cuenta. 
De lo referido se infiere que la gestión es una herramienta fundamental para el 
desarrollo de la administración en una institución; es decir ésta posibilita obtener 
resultados en beneficio de la institución. 
  Sánchez, G. (1997, p. 14-17), al abordar el tema de gestión educativa, señala que 
existen diferentes enfoques. Así, por ejemplo, ciertos enfoques tratan de identificar gestión 
con administración considerándolas como sinónimos.  Otros entienden por gestión 
educativa como el manejo de conocimientos para el desarrollo personal, el desarrollo de 
competencias y promover la construcción del propio aprendizaje. También hay quienes 
consideran por gestión manejo de los recursos humanos, sobre todos, de los docentes, así 




De lo expresado se deduce también que la gestión educativa se define de acuerdo con 
diversos enfoques, por ejemplo hay algunos que la definen como sinónimo de 
administración. Otros como el manejo de conocimientos con miras a lograr objetivos 
institucionales y, de otro lado, lo consideraran como el manejo de recursos humanos en 
especial de docentes y el manejo de recursos financieros. 
Gallegos, J. (2004) expresa  
La gestión educativa es una disciplina en gestación en la cual interactúan la teoría,  la 
política, la práctica y los aportes de las distintas ramas de las ciencias sociales, 
especialmente la pedagogía, la teoría organizacional y administrativa, la antropología 
cultural y la ciencia política comparada, que le permiten tener una configuración 
propia para tener su propio cuerpo de conocimientos y prácticas sociales en función a 
la misión específica de las instituciones educativas de la sociedad (16). 
De lo manifestado,  se infiere que la gestión educativa es una disciplina nueva en 
construcción en la cual interactúan la teoría, la política y la práctica social en función de la 
misión institucional. 
Desde una perspectiva amplia, la gestión educativa posee las características siguientes: 
La gestión educativa superando la función administrativa adquiere un carácter integral 
(dimensión pedagógico-curricular, dimensión organizativo-operacional, dimensión 
administrativo-financiero y dimensión comunitaria). 
La gestión educativa de carácter sistémico y con autonomía relativo. 
La gestión educativa con carácter participativo. 
La gestión educativa con carácter proactivo. 





Según el Representante de la UNESCO en el Perú (2011:22); “Gestión educativa 
puede definirse como el conjunto de actividades y diligencias estratégicas guiadas por 
procedimientos y técnicas adecuadas para facilitar que las instituciones educativas logren 
sus metas, objetivos y fines educacionales” (p.23). 
Educando Portal de Educación Dominicana  
(2009: http://www.educando.edu.do/articulos/directivo/la-gestin-educativa/)  
La gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de los Proyectos 
Educativos de las Instituciones que ayuda a mantener la autonomía institucional, en el 
marco de las políticas públicas, y que enriquece los procesos pedagógicos con el fin de 
responder a las necesidades educativas locales, regionales. 
 Ministerio Nacional de Colombia (2013:  
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-propertyvalue-48473.html) 
La gestión escolar en los establecimientos educativos es un proceso sistemático que 
está orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas y a sus proyectos, con 
el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y 
administrativos; conservando la autonomía institucional, para así responder de una 
manera más acorde, a las necesidades educativas locales, regionales y mundiales 
(p.76). 
Gestión educativa hace referencia a una organización donde se involucran todos los 
miembros de la comunidad educativa (director, docentes, estudiantes, personal 
administrativo, de mantenimiento, padres y madres de familia, la comunidad local, etc.), 
las relaciones y los asuntos que abordan la comunidad educativa están enmarcados en un 
contexto cultural que le da sentido a la acción, y contiene normas, reglas, principios y todo 




2.2.1.2 Dimensiones de la Gestión Educativa 
En la presente investigación, se ha tomado como dimensiones de la gestión educativa, 
las propuestas dadas por los Representantes de la UNESCO en el Perú (2011) que pasamos 
a exponer. 
 
Figura 1. Dimensiones de la Gestión Educativa 




De acuerdo con el Representante de la UNESCO en el Perú (2011): 
Esta dimensión se refiere al proceso fundamental del quehacer de la institución 
educativa y los miembros que la conforman: la enseñanza-aprendizaje. La concepción 
incluye el enfoque del proceso enseñanza-aprendizaje, la diversificación curricular, las 




metodológicas y didácticas, la evaluación de los aprendizajes, la utilización de 
materiales y recursos didácticos. Comprende también la labor de los docentes, las 
prácticas pedagógicas, el uso de dominio de planes y programas, el manejo de 
enfoques pedagógicos y estrategias didácticas, los estilos de enseñanza, las relaciones 
con los estudiantes, la formación y actualización docente para fortalecer sus 
competencias, entre otras. (p. 26) 
En lo referido, se infiere que esta dimensión es fundamental, sobre el cual giran las 
otras dimensiones, es en esta dimensión donde se contempla el tipo de educación que 
ofrece la institución educativa, es decir está relacionado con el currículo, sus componentes, 
los lineamiento de política educativa de la institución, la labor de los docentes, las 




De acuerdo  con el Representante de la UNESCO en el Perú (2011): 
Esta dimensión contribuirá a identificar las formas cómo se organizan los miembros 
de la comunidad educativa para el buen funcionamiento de la institución. Esta 
dimensión ofrece un marco para la sistematización y el análisis de las acciones 
referidas a aquellos aspectos de estructura que en cada centro educativo dan cuenta de 
un estilo de funcionamiento. Entre estos aspectos se consideran tanto los que 
pertenecen a la estructura formal (los organigramas, la distribución de tareas y la 
división del trabajo, el uso del tiempo y de los espacios) como los que conforman la 
estructura informal (vínculos, formas de relacionarse, y estilos en las prácticas 
cotidianas, ritos y ceremonias que identifican a la institución). En la dimensión 
institucional, es importante promover y valorar el desarrollo de habilidades y 




desarrolle y desenvuelva de manera autónoma, competente y flexible, permitiéndole 
realizar adaptaciones y transformaciones ante las exigencias y cambios del contexto 
social. Para esto, es necesario tener en claro las políticas institucionales que se 
desprenden de los principios y la visión que guía a la institución y que se traducirán en 
formas de hacer en la conducción de la gestión. Por ejemplo, los niveles de 
participación en la toma de decisiones, si existen o no consejos consultivos, quiénes 
los conforman y qué responsabilidades asumen, etc. (p.25)  
De acuerdo con lo expresado, la dimensión institucional es la forma como la 
institución educativa está organizado, es decir a su estructura, al clima organizacional, a la 
comunicación que existe, al liderazgo que debe ejercer el director como líder de la 
institución; en ese sentido, es importante  esta dimensión, sin ella no sería posible la 
conducción de la institución educativa. 
 
Dimensión Administrativa 
De acuerdo con el Representante de la UNESCO en el Perú (2011): 
En esta dimensión se incluyen acciones y estrategias de conducción de los recursos 
humanos, materiales, económicos, procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e 
higiene, y control de la información relacionada a todos los miembros de la institución 
educativa; como también, el cumplimiento de la normatividad y la supervisión de las 
funciones, con el único propósito de favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Esta dimensión busca en todo momento conciliar los intereses individuales con los 
institucionales, de tal manera que se facilite la toma de decisiones que conlleve a 
acciones concretas para lograr los objetivos institucionales.  Algunas acciones 
concretas serán la administración del personal, desde el punto de vista laboral, 
asignación de funciones y evaluación de su desempeño; el mantenimiento y 




aspectos documentarios de la institución; elaboración de presupuestos y todo el 
manejo contable-financiero (p. 26). 
De lo expresado se desprende que en esta dimensión se contempla la gestión de los 
recursos de la institución, es decir hacer buen uso de los recursos de la institución para el 
logro de   los objetivos y metas establecidos. Dentro de estos recursos están contenidos los 
recursos humanos, considerados como el potencial humano más importante de la 
institución educativa, los recursos  financieros que sin ellos no se podría  ejecutar las 
diversas actividades planificadas, los materiales que permite el logro  de los aprendizajes 
de los  estudiantes. 
 
Dimensión Comunitaria 
De acuerdo con el Representante de la UNESCO en el Perú (2011): 
Esta dimensión hace referencia al modo en el que la institución se relaciona con la 
comunidad de la cual es parte, conociendo y comprendiendo sus condiciones, 
necesidades y demandas. Asimismo, cómo se integra y participa de la cultura 
comunitaria.  También alude a las relaciones de la institución educativa con el entorno 
social e interinstitucional, considerando a los padres de familia y organizaciones de la 
comunidad, municipales, estatales, organizaciones civiles, eclesiales, etc. La 
participación de los mismos, debe responder a un objetivo que facilite establecer 
alianzas estratégicas para el mejoramiento de la calidad educativa (p. 27). 
De lo expresado se infiere que esta dimensión está referida a la relación que debe 
mantener la institución educativa con su entorno, es decir con las diversas instituciones 
públicas y privadas con miras de establecer alianzas estratégicas para el logro de metas y 
objetivos institucionales, toda vez que las instituciones educativas están consideradas 
como ejes articuladores para que puedan desarrollar diversos proyectos en bien de los 




2.2.2 Procesos Pedagógicos 
2.2.2.1 Definición de procesos pedagógicos 
Según Coto, J. (2005) los Procesos Pedagógicos: 
Son actividades que desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de 
mediar en el aprendizaje del estudiante estas prácticas docentes son un conjunto de 
acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en el proceso 
educativo con la finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar 
competencias para la vida en común.  Cabe señalar que   los procesos pedagógicos no 
son momentos, son recurrentes y se acuden a ellos en cualquier momento que sea 
necesario (p. 40). 
De lo expresado se deduce que el proceso pedagógico es el conjunto de hechos, 
interacciones e intercambios que se producen en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 
dentro o fuera del aula, donde se concreta la interacción del docente con el estudiante 
sobre un determinada tema o contendido, donde el estudiante finalmente construye su 
aprendizaje con el apoyo del docente, es decir el docente cumple su rolde orientador, 
asesor, de facilitador, de motivador, etc. ; asimismo, durante este proceso el docente se 
vale de estrategias de enseñanza así como de  medios y materiales educativos a fin de 
facilitar el logro del aprendizaje esperado en el estudiante.  
 
2.2.2.2 La sesión de enseñanza aprendizaje 
La sesión de enseñanza aprendizaje constituye el elemento sustantivo de los procesos 
de capacitación y formación profesional. Esta afirmación se refuerza con lo indicado por 
Morales (1989): El desarrollo de una sesión de enseñanza-aprendizaje como actividad 




evaluación y de cualquier otro elemento que intervenga para el logro de los objetivos 
planteados en el programa respectivo (p. 89). 
En concordancia con la definición planteada, se infiere que toda sesión de enseñanza 
aprendizaje debe desarrollarse con base en una estructura lógica integrada por tres partes o 
momentos definidos: introducción, desarrollo y conclusión; sin embargo, se debe precisar 
que el actor principal del proceso de enseñanza aprendizaje es el estudiante, quien 
finalmente es quien tiene que  demostrar el aprendizaje logrado; obviamente para llegar a 
ello tiene que utilizar diferentes estrategias, así como medios y materiales educativos que 
serán previamente seleccionados por el docente. 
De otro lado,  Coto, J. (2005) expresa que: La sesión de aprendizaje es el conjunto de 
situaciones que cada docente diseña, organiza con secuencia lógica para desarrollar un 
conjunto de aprendizajes propuestos en la unidad didáctica, la sesión de aprendizaje 
desarrolla dos tipos de estrategias de acuerdo con los actores educativos: 
Del docente: Estrategias de enseñanza o procesos pedagógicos 
Del estudiante: Estrategias de aprendizaje o procesos cognitivos / afectivos / motores. 
Las sesiones de Aprendizaje sirven para orientar la labor pedagógica en las principales 
áreas curriculares. Incluyen una cartilla para orientar la planificación anual de los y las 
docentes e recomendaciones de cómo usar las unidades y sesiones de acuerdo con las 
necesidades de aprendizaje identificadas en los y las estudiantes (p.120). 
De lo expresado se deduce que la sesión de aprendizaje es el instrumento de 
planificación que el docente diseña e implementa con la finalidad de orientar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes; donde el estudiante utiliza diversas estrategias 
para poder aprender y los docentes también utilizan diferentes estrategias con la finalidad 










Fuente: Adaptado de Palacios (2000). Seminario de Análisis Prospectivo de Educación. 
Perú, Tarea. 
 
2.2.2.3 Dimensiones del proceso de enseñanza aprendizaje 















Fuente: Adaptado de Palacios (2000). Seminario de Análisis Prospectivo de Educación. 
Perú, Tarea. 
1. MOTIVACIÓN: Es el proceso permanente mediante el cual el docente crea las 
condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante por su aprendizaje. 
2. RECUPERACIÓN DE LOS SABERES PREVIOS: Los saberes previos son 
aquellos conocimientos que el estudiante ya trae consigo, que se activan al 
comprender o aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad de organizarlo y darle 
sentido, algunas veces suelen ser erróneos o parciales, pero es lo que el estudiante 















3. CONFLICTO COGNITIVO: Es el desequilibrio de las estructuras mentales, se 
produce cuando la persona se enfrenta con algo que no puede comprender o explicar 
con sus propios saberes. 
4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Es el proceso central del 
desarrollo del aprendizaje en el que se desarrollan los procesos cognitivos u 
operaciones mentales; estas se ejecutan mediante tres fases: Entrada – Elaboración – 
Salida. 
5. APLICACIÓN: Es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas para el 
estudiante, donde pone en práctica la teoría y conceptuación adquirida. 
6. REFLEXIÓN: Es el proceso mediante el cual reconoce el estudiante sobre lo que 
aprendió, los pasos que realizó y cómo puede mejorar su aprendizaje. 
7. EVALUACIÓN: Es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores para 






































































































2.2.2.4 Los cuatro dominios del marco de buen desempeño docente 
Momento o fase del inicio del aprendizaje 
También se le denomina primer momento o inicio del aprendizaje. Comprende a su 
vez tres aspectos: 
a)  La motivación 
Según Coto, J. (2005), la motivación es promover o estimular en una persona o grupo 
el interés por aprender, mediante la aplicación de determinados estímulos, y con la 
creación de las condiciones físicas y psicológicas pertinentes. Puede plantearse preguntas 
que generen discusión, un cartel, una reflexión, presentación de objetos reales, 
presentación de fotografías alusivas al tema, anécdotas, entre otras. 
La motivación proceso permanente mediante el cual:  
Se crea las condiciones de aprendizaje. 
Se despierta y mantiene el interés del estudiante. 
Predispone al aprendizaje al estudiante 
 
¿Qué hace el docente? 
• Planifica y utiliza estrategias motivadoras, dinámicas relacionadas a la capacidad y 
conocimiento. 
• Realiza actividades significativas que permitan generar interés y captar la atención del 
estudiante. 
• Orienta los propósitos, contenidos y actividades de aprendizajes en función de los 
intereses y necesidades de los estudiantes. 
• Diseña actividades y procedimientos claros y diversos que permitan alcanzar los 




• Diseña actividades de acompañamiento y ayuda que permita, al estudiante superar sus 
dificultades durante su aprendizaje. 
¿Qué hace el estudiante? 
• Se muestra motivado e interesado por aprender. 
• Presenta actitudes positivas ante el área, con un comportamiento adecuado. 
• Manifiesta una buena disposición e interés por el aprendizaje propuesto. 
Fuentes de motivación: 
• La personalidad del docente: su presencia física, su voz, su entusiasmo, su dinamismo, su 
firmeza y seguridad, en fin, una personalidad sugestiva y estimulante, con acentuada 
característica de liderazgo democrático. 
• El material didáctico utilizado, que haga el asunto más concreto, intuitivo e interesante. 
• El método, estrategias y actividades empleados por el docente. 
• La materia o área presentada en forma de mensajes significativos relacionados con los 
intereses y necesidades de los estudiantes. 
• Las necesidades de los estudiantes de naturaleza biológica, psicológica o social. 
• La curiosidad natural del ser humano. 
• La actividad lúdica, la competición. 
• Las aspiraciones de los estudiantes. 
• Los acontecimientos de actualidad, referencias sobrenaturales. 
 
b) Recuperación de saberes previos 
Son aquellos conocimientos y experiencias que el estudiante trae consigo y se 





Se activan al comprender o aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad de 
organizarlo y darle sentido. Los saberes previos que traen consigo los estudiantes pueden 
ser algunas veces erróneos o parciales, pero es lo que el estudiante utiliza para interpretar 
la realidad. 
Características de los saberes previos: 
Se construyen a partir de sus experiencias al querer explicar algún hecho o fenómeno 
cotidiano del mundo que le rodea. 
No siempre tienen sustento científico. En algunas ocasiones son explicaciones que cada 
quien genera para una mejor comprensión de algún hecho o fenómeno. 
Pueden ser algunas veces erróneas; pueden ser resistentes al cambio, a la vez persistentes 
en el tiempo. 
  
c) Generación de conflicto cognitivo 
Se produce cuando el estudiante: 
• Se enfrenta con algo que no puede comprender o explicar con sus saberes previos. 
• Asume tareas que requiere de nuevos saberes. 
• Se enfrenta a problemas que no puede resolver con sus saberes previos. 
Generalmente se utiliza como estrategia el realizar una o varias preguntas. Estas deben 
ser preguntas profundas del tema que se abordará. Se recomienda pegarlas en la parte 
superior de la pizarra y tener presente que durante el desarrollo de la sesión debe ser 
absuelta con la participación de los estudiantes, es decir se da una interacción que 
constituye un acto sumamente muy importante. Se puede concluir en esta etapa expresando 
que si el estudiante no está motivado, no logrará el aprendizaje esperado, entonces resulta 
este momento muy importante, pues bien no hay que olvidarnos que la motivación se 




2.2.2.5 Momento o fase de proceso o desarrollo 
Según Coto, J. (2005), en esta fase se intensifica la actividad del grupo de 
participantes, seleccionando estrategias metodológicas que estimulen la creatividad e 
iniciativa de las personas participantes para el logro de los objetivos propuestos. 
Es decir, es en esta fase o etapa donde el estudiante construirá su aprendizaje, donde la 
actuación del docente permitirá el logro del aprendizaje del estudiante. 
También esta etapa sirve como medio para la adquisición de actitudes y valores 
deseables. 
En esta fase se realiza las siguientes actividades: 
• Presentación de la habilidad y sus procesos cognitivos. 
• Procesamiento de la información. 
• Desarrollo de la capacidad. 
• Construcción del aprendizaje. 
• Consolidación o sistematización. 
• Definir la habilidad y explicar sus procesos. 
• Desarrollar las actividades y obtener un producto para cada proceso cognitivo. 
• Aplicación de lo aprendido. 
• Sistematiza las conclusiones de lo realizado con la participación de los estudiantes 
Procesamiento de la información /construcción del aprendizaje, desarrollo de la 
capacidad: 
• Es el proceso central del desarrollo del aprendizaje en el que se desarrollan los 
procesos cognitivos u operaciones mentales. 





• Las estrategias que se consideran para el logro de cada proceso cognitivo deben 
permitir alcanzar en suma la capacidad planificada. 
• Las actividades que se plantean deben ser coherentes a cada proceso cognitivos. 
• En cada proceso cognitivo debe plantearse una actividad y obtener un producto. 
• Se sugiere elaborar una guía de práctica calificada relacionada a cada actividad de 
cada proceso cognitivo y los indicadores del instrumento relacionadas a cada 
actividad. 
Aplicación de lo aprendido: 
• Se realiza la parte práctica del procesamiento de la información. 
• Puede ser alguna actividad que me permita ver el logro de la capacidad; luego de 
haber desarrollado los procesos cognitivos. 
• Esta parte debe ser guiada o dirigida y verificada por el docente. 
• Se puede realizar actividades individuales o grupales, breves y que manifieste la 
aplicación de lo aprendido. 
Por ejemplo: si estoy trabando utiliza sustantivos en textos diversos. 
La actividad podría ser realiza un texto descriptivo utilizando sustantivos. 
Consolidación o sistematización: 
• Se realiza la sistematización de las conclusiones del trabajo realizado durante la sesión 
con la participación de los estudiantes.  
• Aquí se puede hacer uso de algún organizador de la información o directamente 
recordar y ratificar las ideas relevantes de lo desarrollado en el procesamiento de la 




2.2.2.6 Momento o fase de cierre o salida 
De acuerdo con Coto, J. (2005), es la etapa en la que el personal docente y las 
personas participantes puedan verificar el aprendizaje logrado durante la sesión. Consta de 
tres momentos: 
Transferencia a situaciones nuevas 
Consiste en aplicar lo aprendido en situaciones similares, propuestas por el docente, 
pero sin su intervención. 
Puede utilizarse alguna práctica calificada o alguna actividad en función de la 
capacidad y conocimiento. 
Metacognición 
Es el proceso mediante el cual, el estudiante reconoce lo que aprendió, los pasos que 
realizó y cómo puede mejorar su aprendizaje. 
Se realiza la autorreflexión sobre la capacidad y los procesos cognitivos desarrollados con 
la finalidad de fortalecer progresivamente su capacidad de aprender a aprender. 
La evaluación. 
Es permanente e integral. Verifica el logro del aprendizaje. Es necesario diseñar el 
instrumento y aplicar durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje. 
El indicador debe tener coherencia con la capacidad planificada.  
Debe tener sus elementos habilidad + conocimiento + condición o producto) 
El instrumento aplicado debe contener la actitud ante el área manifestada en la sesión de 
aprendizaje. 
Resumiendo sobre esta etapa podemos expresar que es en esta etapa donde el docente 
verifica el logro del aprendizaje del estudiante, utilizando para ello diversas técnicas e 
instrumentos de evaluación, teniendo en cuenta que la evaluación se da durante todo el 




2.3 Definición de términos básicos     
Gestión: El latín gestĭo, el concepto de gestión hace referencia a la acción y a la 
consecuencia de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar es 
llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una operación comercial o de 
un anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca las ideas de gobernar, disponer 
dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o situación. 
Gestionar: Es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una operación 
comercial o de un anhelo cualquiera. 
Gestión Administrativa: Conjunto de acciones mediante las cuales el directivo desarrolla 
sus actividades a través del cumplimiento de las fases del proceso administrativo. 
Gestión Educativa: Desde lo pedagógico, promueve el aprendizaje de los estudiantes, los 
docentes y la comunidad educativa en su conjunto, por medio de la creación de una 
comunidad de aprendizaje donde se reconozca los establecimientos educativos como un 
conjunto de personas en interacción continua que tienen la responsabilidad del 
mejoramiento permanente de los aprendizajes de los estudiantes, con el fin de formarlos 
integralmente para ser miembros de una sociedad. Todo esto ayuda a favorecer su calidad 
de vida y prepararlos para su vida en el mundo laboral. 
Gestión Escolar: Conjunto de labores realizadas por los actores de la comunidad 
educativa (director, maestros, personal de apoyo, padres de familia y estudiantes), 
vinculadas con la tarea fundamental que le ha asignado a la escuela: generar las 
condiciones, ambientes y procesos necesarios para que los estudiantes aprendan conforme 
a los fines, objetivos y propósitos de la educación básica. 
Gestión Institucional: Esta se enfoca en la manera en que cada organización traduce lo 
establecido en las políticas; se refiere a los subsistemas y a la forma en que agregan al 




Gestión Operativa: Conjunto de actividades y operaciones que deben ejecutarse en el 
presente para materializar los objetos o propósitos establecidos para el futuro y de esta 
manera concretar y garantizar el sentido de organización educativa. 
Gestión Pedagógica: Es el quehacer coordinado de acciones y recursos para potenciar el 
proceso pedagógico y didáctico que realizan los profesores en colectivo, para direccionar 
su práctica al cumplimiento de los propósitos educativos. 
Gestión de capacitación: Conjunto de mecanismos técnicos que realiza toda institución 
con el propósito de hacer la capitación de sus trabajadores, para lo cual establece la 
planificación, administración y monitoreo o seguimiento. 
Gestión de Proyectos: Es el conjunto de tareas con un principio y un fin determinado, que 
requieren el empleo de los recursos a fin de alcanzar objetivos propuestos. 
Gestión de Recursos 
Involucra las actividades de conducción de los recursos humanos, materiales, financieros, 
tecnológicos y de tiempo, por constituir medios para lograr propósitos educativos. 
Procesos pedagógicos: Los procesos pedagógicos son actividades que desarrolla el 
docente de manera intencional para mediar el aprendizaje de los estudiantes.  
Gestión del conocimiento: Conjunto de procesos destinados a analizar, utilizar y traslado 
de experiencias, información y conocimientos entre todos los miembros de una 
organización. 
Sesión de aprendizaje: Las sesiones de aprendizaje se definen como el conjunto de 
estrategias de aprendizaje que cada docente diseña y organiza en función de los procesos 
cognitivos o motores y los procesos pedagógicos orientados al logro de los aprendizajes 






Hipótesis y variables 
 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
Existe relación significativa entre la gestión educativa y los procesos pedagógicos en la 
Institución Educativa Independencia, UGEL N°02 de San Martín de Porres, 2016. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H1 Existe relación significativa entre la dimensión de pedagógica de la gestión educativa 
y los procesos pedagógicos en la Institución Educativa Independencia, UGEL N°02 de 
San Martín de Porres, 2016. 
H2 Existe relación significativa entre la dimensión institucional de la gestión educativa y 
los procesos pedagógicos en la Institución Educativa Independencia, UGEL N°02 de 
San Martín de Porres, 2016. 
H3 Existe relación significativa entre la dimensión administrativa de la gestión educativa 
y los procesos pedagógicos en la Institución Educativa Independencia, UGEL N°02 de 
San Martín de Porres, 2016. 
H4 Existe relación significativa entre la dimensión comunitaria de la gestión educativa y 
los procesos pedagógicos en la Institución Educativa Independencia, UGEL N°02 de 




3.2. Sistema y categorización de análisis 
Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en ciertos sujetos 
o pueden darse en grados o modalidades diferentes. Son conceptos clasificatorios que 
permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son susceptibles de identificación 
y medición". (Briones, 1987). 
  
3.2.1. Definición conceptual 
Variable (1): Gestión Educativa 
Alvarado, O. (1999:17), expresa que “la gestión Educativa puede entenderse como 
la aplicación de un conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de 
los recursos y desarrollo de las actividades institucionales”. 
 
Variable (2): Procesos pedagógicos (sesión de aprendizaje) 
Según Coto, J. (2005), los Procesos Pedagógicos: 
Son actividades que desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de 
mediar en el aprendizaje del estudiante” estas prácticas docentes son un conjunto de 
acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en el proceso 
educativo con la finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar 
competencias para la vida en común.  Cabe señalar que   los procesos pedagógicos no son 





3.2.2. Definición operacional 
Variable (1): Gestión Educativa 
La variable Gestión educativa se operacionaliza con la elaboración de un instrumento 
de tipo Likert de acuerdo con los indicadores de cada dimensión establecida, y luego 
aplicarlo a la muestra de estudio para su medición respectiva. 
Las dimensiones a tenerse en cuenta son: 
1. Dimensión pedagógica 
2. Dimensión institucional 
3. Dimensión administrativa 
4. Dimensión comunitaria 
 
Variable (2): Procesos Pedagógicos 
La variable procesos pedagógicos   se operacionaliza con la elaboración de un 
instrumento de tipo Likert de acuerdo con los indicadores de cada dimensión establecida, 
y luego aplicarlo a la muestra de estudio para su medición respectiva. 
Las dimensiones a tenerse en cuenta son: 
1. Inicio del aprendizaje 
2. Procesos de desarrollo 




3.2.3. Operacionalización de las variables 
 
Tabla 1 
Operacionalización de la Variable 1: Gestión educativa 














-Formas cómo se organiza la institución, la estructura, las 
instancias y responsabilidades de los diferentes actores. 
-Formas de relacionarse 





-Opciones educativo metodológicas 
-Planificación, evaluación y certificación. 
-Desarrollo de prácticas pedagógicas. 






-Manejo de recursos económicos, materiales, humanos, 
procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene y 
control de la información. 





-Respuesta a necesidades de la comunidad. 
-Relaciones de la escuela con el entorno. 
-Padres y madres de familia. 
-Organizaciones de la localidad. 






Operacionalización de la Variable 2: Procesos pedagógicos (sesión de aprendizaje) 





Inicio del aprendizaje 
-Motivación 
-Recuperación de saberes previos 
-Generación de conflicto cognitivo 
Proceso de desarrollo 
-Procesamiento de la información 
-Construcción del aprendizaje 
-Desarrollo de la capacidad 
-Aplicación de lo aprendido 
-Consolidación o sistematización 
Cierre o salida 












4.1 Enfoque de la investigación 
El enfoque utilizado en la presente investigación es cuantitativo. De acuerdo con 
Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.5): “el enfoque cuantitativo usa la recolección 
de datos para probar hipótesis, con base en una medición numérica y el análisis estadístico, 
para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 
 
4.2 Tipo de investigación 
El tipo de investigación es básica o sustantiva, tal como lo señala Sánchez y Reyes 
(2006), quienes señalan en la investigación sustantiva es:  
Aquella que trata de responder a los problemas teoréticos o sustantivos, en tal sentido 
está orientado a describir, explicar y predecir o retrodecir la realidad, con lo cual se va 
en búsqueda de los principios y leyes generales que permite organizar una teoría 
científica (p.38). 
 
4.3 Método de investigación  
El método de investigación utilizado es el hipotético – deductivo, éste según Bernal 
(2006) se “consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 
hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 
deben confrontarse con los hechos” (p. 56). 
 
4.4 Diseño de la investigación 
Se utilizó el diseño no experimental del nivel descriptivo correlacional de corte 




es muy usado en el ámbito de la investigación Psicológica, Educativa y Ciencias Sociales, 
se orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos o más variables…”. 
También Hernández et al (2003, p.121-122) dicen: 
La utilidad y el propósito de los estudios correlacionales cuantitativos son saber cómo 
se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras 
variables relacionales.  Este tipo de estudios tienen como propósito evaluar la relación 
que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables. 
El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
    O x   (V. 1.) 
 
    M     r 
   
    O y (V. 2.) 
 
Fuente. Elaboración propia (2016). 
Denotación: 
M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable  1: Gestión educativa 
Oy = Variable  2: Procesos pedagógicos 
r = Relación entre variables 
 
Por lo tanto, es un estudio no-experimental de carácter descriptivo correlacional, que 
mide el nivel de relación que existe entre la gestión educativa   y los procesos pedagógicos 





4.5 Población y muestra 
4.5.1 Población 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “una población es el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174). 
En ese sentido, la población de la investigación está constituida por 86 docentes de los 
diferentes niveles educativos de la Institución Educativa Independencia de la Ugel N°02 de 
San Martín de Porres, 2016, conforme se detalla en la siguiente tabla. 
 
Tabla 3 
Población de docentes de los diferentes niveles educativos de la Institución Educativa 
Independencia de la Ugel N° 02 de San Martín de Porres, 2016.  
Niveles educativos Años-grados de estudio Cantidad de docentes 
 
INICIAL 
3 años 04 
4 años 03 





1ER. GRADO 06 
2DO. GRADO 06 
3ER. GRADO 06 
4TO. GRADO 06 





1ER. GRADO 08 
2DO. GRADO 08 
3ER.GRADO 08 
4TO. GRADO 08 







Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “la muestra es un subgrupo de la 
población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tienen que definirse o 
delimitarse de antemano con precisión, esto deberá ser representativo de dicha población” 
(p. 175). 
La muestra en este caso será la misma población de estudio, es decir será una muestra 
no probabilística ya que será tomada de forma intencional; en este caso será los 86 
docentes los diferentes niveles educativos de la institución educativa  “Independencia” de 
la Ugel N°02 de San Martín de Porres, 2016.   
    
4.5.3 Muestreo 
El muestreo que se tendrá en cuenta será el muestreo no probabilístico. Según 
Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 176), “en este tipo de muestras, no todos los 
elementos de la población tienen la probabilidad de ser elegidos para formar parte de la 
muestra, por ello son tan representativos” (p. 237). 
Conclusión: La Muestra Estadística de los docentes de la Institución Educativa 
Independencia de la Ugel N° 02 de San Martín de Porres, 2016, en nuestro estudio fue 86 
docentes.  
 
4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación son:  
4.6.1 La encuesta 
La encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en la elección de 
una serie de personas que deben responderlas sobre la base de un cuestionario. En esta 




educativa, y otro para los procesos pedagógicos de la Institución Educativa Independencia 
de la Ugel N°02 de San Martín de Porres, 2016. La encuesta es la técnica cuantitativa más 
utilizada para la obtención de información primaria (Sánchez, 1998). 
 
4.6.2 Fichaje y análisis de documentos. 
Permitió recopilar toda clase de información teórico – científica, para estructurar las 
bases teóricas y orientaron con eficacia la construcción de la fundamentación teórica de la 
investigación. Se empleó fichas textuales, bibliográficas, resumen y de comentario. 
  
4.6.3 Selección de instrumentos 
Los instrumentos que se seleccionaron, en concordancia con el diseño y los propósitos 
de la investigación. Los instrumentos en referencia son del tipo escala Likert: Cuestionario 
Nº 1 Gestión Educativa, que contiene 40 ítems, Cuestionario N° 2 Procesos Pedagógicos 
que contiene 32 ítems. 
a) Cuestionario sobre Gestión Educativa 
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre Gestión Educativa de la institución educativa 
Independencia de la Ugel N°02 de San Martín de Porres, 2016. 
Autor: Adaptado de la Tesis de Blanco, I.  tesis titulada: Diseño de un modelo de 
gestión integral para las Instituciones de Educación Superior, basado en 
los lineamientos para la autoevaluación, con fines de acreditación del 
Consejo Nacional de Acreditación CNA, 2009. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 




Significación: Procesos de autoevaluación institucional. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert de 
cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y 
siempre). 
Objetivo: 
El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de percepción sobre los procesos de autoevaluación 
institucional en la institución educativa Independencia de la Ugel N°02 de San Martín de 
Porres, 2016. 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 40 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi Siempre (4); Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúan la gestión educativa   son las siguientes: 
a) Dimensión institucional 
b) Dimensión pedagógica 
c) Dimensión administrativa 







Tabla de especificaciones para el Cuestionario sobre gestión educativa 
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
Dimensión institucional 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 10 25,00% 
Dimensión pedagógica 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 10 25,00% 
Dimensión administrativa 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 10 25,00% 
Dimensión comunitaria 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40. 10 25,00% 
Total ítems 40 100% 
 
Tabla 5 
Niveles y rangos del cuestionario de gestión educativa 




Dimensión institucional 10  - 18 19 – 26 27 – 34 35 – 42 43 – 50 
Dimensión pedagógica 10  - 18 19 – 26 27 – 34 35 – 42 43 – 50 
Dimensión administrativa 10  - 18 19 – 26 27 – 34 35 – 42 43 – 50 
Dimensión comunitaria 10  - 18 19 – 26 27 – 34 35 – 42 43 – 50 
Gestión educativa 40 – 72 73 – 104 105 – 136 137 – 168 169 – 200  
Fuente: Cuestionario de gestión educativa 
 
b) Cuestionario para medir los procesos pedagógicos 
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario sobre procesos pedagógicos para docentes de la institución 
educativa “Independencia” de la Ugel N°02 de San Martín de Porres, 2016. 
Autor: Adaptado de la Tesis de Boy, titulada: La Gestión Institucional y la calidad 
Educativa en la Institución Educativa San Agustín de San Juan de 
Lurigancho, 2009. 
Administración: Individual y colectiva 




Ámbito de aplicación: Sujetos de 20 años en adelante 
Significación:  Percepción sobre la gestión educativa que poseen los docentes.  
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert de 
cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y 
siempre). 
Para medir la variable 2 (estrategias de aprendizaje), se elaboró un cuestionario dirigido a 
docentes, al cual presenta las siguientes características. 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de percepción sobre la gestión educativa según los docentes 
de la Institución Educativa Independencia de la Ugel N°02 de San Martín de Porres, 2016. 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 32 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi Siempre (4); Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúan los procesos pedagógicos son las siguientes: 
a) Inicio del aprendizaje 
b) Proceso de desarrollo 







Tabla de especificaciones para el cuestionario de procesos pedagógicos 
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
Inicio del aprendizaje 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,    11 34,00% 
Proceso de desarrollo 12,13,14,15,16,17,18,19,20, 
21,22,23,24,25, 
14 44,00% 
Cierre o salida 26,27,28,29,30,31,32. 07 22,00% 
Total ítems 32   100% 
 
Tabla 7 








Inicio del aprendizaje 11 – 20 21 – 29 30 – 37 38 – 46 47 – 55 
Procesos de desarrollo 14 – 25 26 – 36 37 – 48 49 – 59 60 – 70 
Cierre o salida 7 – 13 14 – 18 19 – 24 25 – 29 30 – 35 
Procesos pedagógicos 32 – 58 59 – 83 84 – 109 110 – 134 135 – 160 
Fuente: Cuestionario de procesos pedagógicos 
Elaboración: uno mismo. 
 
4.7 Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información. 
Según Valderrama (2010), “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 
pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 
también se realizará la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 
mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  
a. En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación (Excel) de los 




datos éstos fueron codificados… las categorías de un ítem o pregunta requieren 
codificarse en números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, solo se 
contaría el número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera se 
procesaron de forma ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 
b. En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva. Según Hernández, Fernández 
y Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores o las 
puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la distribución 
de las puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo tanto, el análisis e 
interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la estadística descriptiva 
de las variables y dimensiones 
c. En la tercera etapa se realizó la estadística inferencial.  Según Hernández, Fernández y 
Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para dos 
procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306). En tal 
sentido, se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba Rho de 







5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos  
Validez de los instrumentos  
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario gestión 
educativa. 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, que 
tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 
con grados académicos de Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento, cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre gestión educativa. El rango de los valores osciló de 0 a 
100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 
experto fue de 90 %, se consideró al calificativo superior a 80 % como indicador de que el 
cuestionario sobre gestión educativa reunía la categoría de adecuado en el aspecto 
evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla 8 




1. Dra. Camac Tiza, María Maura 825 95 
2. Dr. Flores Rosas, Rubén  765 85 
2. Dr. Montalvo Fritas, Willner 810 90 





b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario 
procesos pedagógicos. 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, que 
tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 
con grados académicos de Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre procesos pedagógicos. El rango de los valores osciló de 0 
a 100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 
experto fue de 89 %, se consideró al calificativo superior a 80 % como indicador de que el 
cuestionario sobre procesos pedagógicos, reunía la categoría de adecuado en el aspecto 
evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla 9 




1. Dra. Cámac Tiza, María Maura 820 92 
2. Dr. Flores Rosas, Rubén 765 85 
3. Dr. Montalvo Fritas, Willner 810 90 
PROMEDIO DE VALORACIÓN 23 95 89 
 
Tabla 10 
Valores de los niveles de validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la 




Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 
sobre Gestión educativa y el cuestionario de Procesos pedagógicos obtuvieron el valor de 
90% y 89% respectivamente, por lo que podemos deducir que ambos instrumentos tienen 
una muy buena validez. 
  
Confiabilidad de los instrumentos 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos. En este caso, para el cálculo de la 
confiabilidad por el método de consistencia interna, se partió de la premisa de que, si el 
cuestionario tiene ítems con varias alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza 
el coeficiente de confiabilidad ALFA DE CRONBACH. Para lo cual se siguieron los 
siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 10 integrantes de la 
población. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 
MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, que consiste en hallar la varianza de 
cada pregunta, en este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el 
instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se establece 
el nivel de confiabilidad existente. Para ello, se utilizó el coeficiente ALFA DE 
CRONBACH. Así tenemos: 
Donde: 
K   =   Número de preguntas 
Si 
2
 =   Varianza de cada pregunta 
St 
2














d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
 
Tabla 11 
Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia interna 
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos Alfa de Cronbach 
Gestión Educativa 40 10 0.977 
Procesos Pedagógicos 32 10 0.985 
Fuente: Elaboración propia. 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
 
Tabla 12 
Valores de los niveles de confiabilidad 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la  investigación  científica.  Edit. 
Mac Graw Hill.  México. Cuarta  edic. Pags. 438 – 439. 
 
Como se puede apreciar, el coeficiente de confiabilidad para el instrumento de 
Gestión Educativa es 0,977 para su versión en 40 ítems, y para el instrumento de Procesos 
Pedagógicos es igual a 0,985 para su versión en 32 ítems mostrando así una excelente 





5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Nivel descriptivo  
Tabla 13 
Distribución de frecuencias de la variable Gestión educativa 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 169 - 200  16 18,6 
Casi siempre 137 - 168  35 40,7 
A veces 105 - 136  24 27,9 
Casi nunca 73 - 104  7 8,1 
Nunca 40 - 72  4 4,7 
Total  86 100,0 
 
 
Figura 1. Gestión educativa 
La tabla 13 y figura 1, de una muestra de 86 encuestados, el 18,6 % (16) manifiesta que 
siempre se realiza una adecuada gestión educativa en la Institución Educativa 
Independencia, Ugel 02 de San Martín de Porres, 2016, seguido por un 40,7% (35) quienes 
manifiesta que casi siempre se realiza una adecuada gestión educativa, otro 27,9% (24) 
manifiestaron que solo a veces se realiza una adecuada gestión educativa, por otro lado un 
8,1% (7) manifiesta que casi nunca se realiza una adecuada gestión educativa y un 4,7% 





Distribución de frecuencias de la dimensión institucional 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 43 - 50  10 11,6 
Casi siempre 35 - 42  38 44,2 
A veces 27 - 34  34 39,5 
Casi nunca 19 - 26  0 0,0 
Nunca 10 - 18  4 4,7 
Total  86 100,0 
 
 
Figura 2. Dimensión institucional 
La tabla 14 y figura 2, de una muestra de 86 encuestados, el 11,6 % (10) manifiesta que 
siempre se realiza una adecuada gestión en la dimensión institucional en la Institución 
Educativa Independencia, Ugel 02 de San Martín de Porres, 2016, seguido por un 44,2 % 
(38) quienes manifiestaron que casi siempre se realiza una adecuada gestión en la 
dimensión institucional, otro 39,5 % (34) manifiesta que solo a veces se realiza una 
adecuada gestión en la dimensión institucional, por otro lado un 4,7 % (4) manifiesta que 





Distribución de frecuencias de la dimensión pedagógica 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 43 - 50  9 10,5 
Casi siempre 35 - 42  44 51,2 
A veces 27 - 34  20 23,3 
Casi nunca 19 - 26  9 10,5 
Nunca 10 - 18  4 4,7 
Total  86 100,0 
 
 
Figura 3. Dimensión pedagógica 
La tabla 15 y figura 3, de una muestra de 86 encuestados, el 10,5 % (9) manifiesta que 
siempre se realiza una adecuada gestión en la dimensión pedagógica en la Institución 
Educativa Independencia, Ugel 02 de San Martín de Porres, 2016, seguido por un 51,2% 
(44) quienes manifiestaron que casi siempre se realiza una adecuada gestión en la 
dimensión pedagógica, otro 23,3 % (20) manifiesta que solo a veces se realiza una 
adecuada gestión en la dimensión pedagógica, un 10,5 % (9) manifiesta que casi nunca se 
realiza una adecuada gestión en la dimensión pedagógica por otro lado un 4,7 % (4) 





Distribución de frecuencias de la dimensión administrativa 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 43 - 50  13 15,1 
Casi siempre 35 - 42  38 44,2 
A veces 27 - 34  23 26,7 
Casi nunca 19 - 26  8 9,3 
Nunca 10 - 18  4 4,7 
Total  86 100,0 
 
 
Figura 4. Dimensión administrativa 
La tabla 16 y figura 4, de una muestra de 86 encuestados, el 15,1 % (13) manifiesta que 
siempre se realiza una adecuada gestión en la dimensión administrativa en la Institución 
Educativa Independencia, Ugel 02 de San Martín de Porres, 2016, seguido por un 44,2 % 
(38) quienes manifiestaron que casi siempre se realiza una adecuada gestión en la 
dimensión administrativa, otro 26,7 % (23) manifiesta que solo a veces se realiza una 
adecuada gestión en la dimensión administrativa, un 9,3 % (8) manifiesta que casi nunca 
se realiza una adecuada gestión en la dimensión administrativa; por otro lado, un 4,7 % (4) 





Distribución de frecuencias de la dimensión comunitaria 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 43 - 50  13 15,1 
Casi siempre 35 - 42  25 29,1 
A veces 27 - 34  30 34,9 
Casi nunca 19 - 26  10 11,6 
Nunca 10 - 18  8 9,3 
Total  86 100,0 
 
 
Figura 5. Dimensión comunitaria 
La tabla 17 y figura 5, de una muestra de 86 encuestados, el 15,1 % (13) manifiesta que 
siempre se realiza una adecuada gestión en la dimensión comunitaria en la Institución 
Educativa Independencia, Ugel 02 de San Martín de Porres, 2016, seguido por un 29,1 % 
(25) quienes manifestaron que casi siempre se realiza una adecuada gestión en la 
dimensión comunitaria, otro 34,9 % (30) manifiesta que solo a veces se realiza una 
adecuada gestión en la dimensión comunitaria, un 11,6 % (10) manifiesta que casi nunca 
se realiza una adecuada gestión en la dimensión comunitaria por otro lado un 9,3 % (8) 






Distribución de frecuencias de la variable procesos pedagógicos 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 43 - 50  14 16,3 
Casi siempre 35 - 42  53 61,6 
A veces 27 - 34  8 9,3 
Casi nunca 19 - 26  7 8,1 
Nunca 10 - 18  4 4,7 
Total  86 100,0 
 
 
Figura 6. Procesos pedagógicos 
La tabla 18 y figura 6, de una muestra de 86 encuestados, el 16,3 % (14) manifiesta que 
siempre se realiza adecuados procesos pedagógicos en la Institución Educativa 
Independencia, Ugel 02 de San Martín de Porres, 2016, seguido por un 61,6 % (53) 
quienes manifiesta que casi siempre adecuados procesos pedagógicos, otro 9,3 % (8) 
manifiesta que solo a veces se realiza adecuados procesos pedagógicos, un 8,1 % (7) 
manifestaron que casi nunca se realizan adecuados procesos pedagógicos por otro lado un 





Distribución de frecuencias de la dimensión Inicio del aprendizaje 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 47 - 55  19 22,1 
Casi siempre 38 - 46  44 51,2 
A veces 30 - 37  13 15,1 
Casi nunca 21 - 29  6 7,0 
Nunca 11 - 20  4 4,7 
Total  86 100,0 
 
 
Figura 7. Procesos pedagógicos en el inicio del aprendizaje 
La tabla 19 y figura 7, de una muestra de 86 encuestados, el 22,1 % (19) manifiesta que 
siempre se realiza adecuados procesos pedagógicos en el inicio del aprendizaje en la 
Institución Educativa Independencia, Ugel 02 de San Martín de Porres, 2016, seguido por 
un 51,2 % (44)  manifiestan que casi siempre adecuados procesos pedagógicos en el inicio del 
aprendizaje, otro 15,1 % (13) manifiesta que solo a veces se realiza adecuados procesos 
pedagógicos en el inicio del aprendizaje, un 7 % (6) manifiesta que casi nunca se realizan 
adecuados procesos pedagógicos en el inicio del aprendizaje por otro lado un 4,7% (4) 





Distribución de frecuencias de la dimensión Proceso de desarrollo 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 60 - 70  5 5,8 
Casi siempre 49 - 59  57 66,3 
A veces 37 - 48  11 12,8 
Casi nunca 26 - 36  12 14,0 
Nunca 14 - 25  1 1,2 
Total  86 100,0 
 
 
Figura 8. Procesos pedagógicos en el proceso de desarrollo 
La tabla 20 y figura 8, de una muestra de 86 encuestados, el 5,8 % (5) manifiesta que 
siempre se realiza adecuados procesos pedagógicos en el proceso de desarrollo en la 
Institución Educativa Independencia, Ugel 02 de San Martín de Porres, 2016, seguido por 
un 66,3 % (57)  manifiesta que casi siempre hay adecuados procesos pedagógicos en el 
proceso de desarrollo, otro 12,8 % (12) manifiesta que solo a veces se realiza adecuados 
procesos pedagógicos en el proceso de desarrollo, un 14 % (12) manifiesta que casi nunca 
se realizan adecuados procesos pedagógicos en el proceso de desarrollo por otro lado un 






Distribución de frecuencias de la dimensión Cierre o salida 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 30 - 35  22 25,6 
Casi siempre 25 - 29  46 53,5 
A veces 19 - 24  7 8,1 
Casi nunca 14 - 18  7 8,1 
Nunca 7 - 13  4 4,7 
Total  86 100,0 
 
 
Figura 9. Procesos pedagógicos en el cierre o salida 
La tabla 21 y figura 9, de una muestra de 86 encuestados, el 25,6 % (22) manifiesta que 
siempre se realiza adecuados procesos pedagógicos en el cierre o salida en la Institución 
Educativa Independencia, Ugel 02 de San Martín de Porres, 2016, seguido por un 53,5 % 
(46) quienes manifestaron que casi siempre se concreta procesos pedagógicos en el cierre o 
salida, otro 8,1 % (7) manifiesta que solo a veces se realiza adecuados procesos 
pedagógicos en el cierre o salida, un 8,1 % (7) manifiesta que casi nunca se realizan 
adecuados procesos pedagógicos en el cierre o salida por otro lado un 4,7 % (4) manifiesta 




5.2.2 Nivel inferencial  
5.2.2.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 
para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba 
permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 
una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinó el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Chi cuadrado), Los pasos para 
desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
PASO 1: 
Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 
datos  
PASO 2: 
Seleccionar el nivel de significancia. 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: = 0,05 
PASO 3: 








Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnov 
  Estadístico Gl Sig. 
Gestión educativa 0,166 86 0,000 
Procesos pedagógicos 0,203 86 0,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
PASO 4: 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula. 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula. 
 
PASO 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0,000 y 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la Hipótesis 




obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de una 
distribución normal.  
Así mismo, según puede observarse en los gráficos siguientes, la curva de distribución 
difiere de la curva normal. 
 
Figura 10. Distribución de frecuencias de los puntajes del test de gestión educativa 
Según puede observarse en la Figura 10 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del Cuestionario de gestión educativa se hallan sesgados hacia la 
izquierda, teniendo una media de 138,64 y una desviación típica de 29,226; asimismo, el 
gráfico muestra que la curva de distribución  difiere de la curva normal, considerada como 
una curva platicúrtica. Según Vargas (2005), “Presenta un reducido grado de 
concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 392), por lo tanto se 





Figura 11. Distribución de frecuencias de los puntajes de cuestionario de Procesos 
pedagógicos 
Según puede observarse en la Figura 11, las distribuciones de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del cuestionario de Procesos pedagógicos se hallan sesgados 
hacia la derecha, teniendo una media de 116,7 y una desviación típica de 24,183. 
Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución no difiere de la curva normal, 
considerada como una curva platicúrtica. 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
Cuestionario de gestión educativa como el instrumento de Procesos pedagógicos, por lo 
que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la 
distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis se utilizó las 
pruebas no paramétricas para distribución no normal de los datos Rho de Spearman (grado 




5.2.2.2 Prueba de hipótesis 
Hipótesis General 
Existe relación significativa entre la gestión educativa y los procesos pedagógicos en la 
Institución Educativa Independencia, UGEL N°02 de San Martín de Porres, 2016. 
 
Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre la gestión educativa y los procesos pedagógicos en la 
Institución Educativa Independencia, UGEL N°02 de San Martín de Porres, 2016. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la gestión educativa y los procesos pedagógicos en la 
Institución Educativa Independencia, UGEL N°02 de San Martín de Porres, 2016. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 







Correlación Gestión educativa * Procesos pedagógicos 





Gestión educativa Coeficiente de correlación 1,000 ,654
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 86 86 
Procesos 
pedagógicos 
Coeficiente de correlación ,654
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 86 86 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis  
alterna, entonces: Existe relación significativa entre la gestión educativa y los procesos 
pedagógicos en la Institución Educativa Independencia, UGEL N°02 de San Martín de 
Porres, 2016. 
También se observa que la gestión educativa está relacionado con los procesos 
pedagógicos, es decir que a mayores niveles de gestión educativa existirán mayores niveles 
de procesos pedagógicos, además según la correlación de Spearman de 0,654 representa 






Figura 12. Diagrama de dispersión Gestión educativa vs Procesos pedagógicos 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la gestión educativa y 
los procesos pedagógicos en la Institución Educativa Independencia, UGEL N°02 de San 
Martín de Porres, 2016. 
 
Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre la dimensión pedagógica de la gestión educativa y los 
procesos pedagógicos en la Institución Educativa Independencia, UGEL N°02 de San 





Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre la dimensión pedagógica de la gestión educativa y los 
procesos pedagógicos en la Institución Educativa Independencia, UGEL N°02 de San 
Martín de Porres, 2016. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la dimensión pedagógica de la gestión educativa y los 
procesos pedagógicos en la Institución Educativa Independencia, UGEL N°02 de San 
Martín de Porres, 2016. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 







Correlación Dimensión pedagógica * Procesos pedagógicos 







Coeficiente de correlación 1,000 ,719
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 86 86 
Procesos 
pedagógicos 
Coeficiente de correlación ,719
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 86 86 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
alterna, entonces: Existe relación significativa entre la dimensión pedagógica de la gestión 
educativa y los procesos pedagógicos en la Institución Educativa Independencia, UGEL 
N°02 de San Martín de Porres, 2016. 
También se observa que la dimensión pedagógica está relacionado con los procesos 
pedagógicos, es decir que a mayores niveles de gestión  educativa existirán mayores 
niveles de procesos pedagógicos, además según la correlación de Spearman de 0,719 






Figura 13. Diagrama de dispersión Dimensión pedagógica vs Procesos pedagógicos 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la dimensión 
pedagógica de la gestión educativa y los procesos pedagógicos en la Institución Educativa 
Independencia, UGEL N°02 de San Martín de Porres, 2016. 
 
Hipótesis específica 2 
 
Existe relación significativa entre la dimensión institucional de la gestión educativa y los 
procesos pedagógicos en la Institución Educativa Independencia, UGEL N°02 de San 





Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre la dimensión institucional de la gestión educativa y 
los procesos pedagógicos en la Institución Educativa Independencia, UGEL N°02 de San 
Martín de Porres, 2016. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la dimensión institucional de la gestión educativa y los 
procesos pedagógicos en la Institución Educativa Independencia, UGEL N°02 de San 
Martín de Porres, 2016. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 







Correlación Dimensión institucional * Procesos pedagógicos 







Coeficiente de correlación 1,000 ,533
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 86 86 
Procesos 
pedagógicos 
Coeficiente de correlación ,533
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 86 86 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
alterna, entonces: Existe relación significativa entre la dimensión institucional de la 
gestión educativa y los procesos pedagógicos en la Institución Educativa Independencia, 
UGEL N°02 de San Martín de Porres, 2016. 
 
También se observa que la dimensión institucional está relacionada con los procesos 
pedagógicos, es decir que a mayores niveles de gestión educativa existirán mayores niveles 
de procesos pedagógicos, además según la correlación de Spearman de 0,533 representa 






Figura 14. Diagrama de dispersión Dimensión institucional vs Procesos pedagógicos 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la dimensión 
institucional de la gestión educativa y los procesos pedagógicos en la Institución Educativa 
Independencia, UGEL N°02 de San Martín de Porres, 2016. 
  
Hipótesis específica 3 
 
Existe relación significativa entre la dimensión administrativa de la gestión educativa y los 
procesos pedagógicos en la Institución Educativa Independencia, UGEL N°02 de San 





Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre la dimensión administrativa de la gestión educativa y 
los procesos pedagógicos en la Institución Educativa Independencia, UGEL N°02 de San 
Martín de Porres, 2016. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la dimensión administrativa de la gestión educativa y los 
procesos pedagógicos en la Institución Educativa Independencia, UGEL N°02 de San 
Martín de Porres, 2016. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 







Correlación Dimensión administrativa * Procesos pedagógicos 







Coeficiente de correlación 1,000 ,561
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 86 86 
Procesos 
pedagógicos 
Coeficiente de correlación ,561
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 86 86 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
alterna, entonces: Existe relación significativa entre la dimensión administrativa de la 
gestión educativa y los procesos pedagógicos en la Institución Educativa Independencia, 
UGEL N°02 de San Martín de Porres, 2016. 
También se observa que la dimensión administrativa está relacionada con los procesos 
pedagógicos, es decir que a mayores niveles de gestión educativa existirán mayores niveles 
de procesos pedagógicos, además según la correlación de Spearman de 0,561 representa 






Figura 15. Diagrama de dispersión Dimensión administrativa vs Procesos pedagógicos 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la dimensión 
administrativa de la gestión educativa y los procesos pedagógicos en la Institución 
Educativa Independencia, UGEL N°02 de San Martín de Porres, 2016. 
 
Hipótesis específica 4 
 
Existe relación significativa entre la dimensión comunitaria de la gestión educativa y los 
procesos pedagógicos en la Institución Educativa Independencia, UGEL N°02 de San 





Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre la dimensión comunitaria de la gestión educativa y 
los procesos pedagógicos en la Institución Educativa Independencia, UGEL N°02 de San 
Martín de Porres, 2016. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la dimensión comunitaria de la gestión educativa y los 
procesos pedagógicos en la Institución Educativa Independencia, UGEL N°02 de San 
Martín de Porres, 2016. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 







Correlación Dimensión comunitaria * Procesos pedagógicos 







Coeficiente de correlación 1,000 ,547
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 86 86 
Procesos 
pedagógicos 
Coeficiente de correlación ,547
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 86 86 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
alterna, entonces: Existe relación significativa entre la dimensión comunitaria de la gestión 
educativa y los procesos pedagógicos en la Institución Educativa Independencia, UGEL 
N°02 de San Martín de Porres, 2016. 
También se observa que la dimensión comunitaria está relacionado con los procesos 
pedagógicos, es decir que a mayores niveles de gestión educativa existirán mayores niveles 
de procesos pedagógicos, además según la correlación de Spearman de 0,547 representa 






Figura 16. Diagrama de dispersión Dimensión comunitaria vs Procesos pedagógicos 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la dimensión 
comunitaria de la gestión educativa y los procesos pedagógicos en la Institución Educativa 
Independencia, UGEL N°02 de San Martín de Porres, 2016. 
  
5.3 Discusión de los resultados  
Luego del análisis de los resultados se logró hallar que existe relación significativa 
entre la gestión educativa y los procesos pedagógicos en la Institución Educativa 
Independencia, UGEL N°02 de San Martín de Porres, 2016 (p ˂  0,05, Rho de Spearman  
= 0,654, siendo correlación positiva media).  Al respecto, Rodríguez, (2009) en. La gestión 
institucional, elemento para la calidad educativa en la formación docente: un estudio de 




las Escuelas Normales del estado de Michoacán. Tesis para obtener al grado de Magister 
por la Universidad de Michoacán – México. El objetivo de la investigación fue determinar 
la relación que existe entre la gestión institucional y la calidad educativa de servicios en la 
formación en las Escuelas Normales del Estado de Michoacán. En resumen, se hace un 
análisis de las prácticas de la gestión institucional que implementan las Escuelas Normales 
para el logro de los objetivos de la política pública de formación docente en los marcos del 
federalismo, la descentralización de políticas nacionales y su visión desde las agendas 
estatales. 
También se halló que existe relación significativa entre la dimensión pedagógica de la 
gestión educativa y los procesos pedagógicos en la Institución Educativa Independencia, 
UGEL N°02 de San Martín de Porres, 2016 (p ˂  0,05, Rho de Spearman  = 0,719, siendo 
correlación positiva media). Al respecto, Ramírez, (2012) en. La gestión educativa (ge) en 
la educación básica y media oficial de Manizales: Un análisis desde las teorías 
Administrativas y organizacionales. Tesis para optar el grado de magister por la 
Universidad de Manizales, Colombia. El objetivo general del estudio fue realizar una 
descripción y análisis sobre la organización de la educación básica y media oficial en las 
instituciones educativas del Municipio de Manizales. En conclusión, se percibe una 
diferencia entre las opiniones de los profesores frente a las opiniones de los Directivos 
Docentes, puesto que los primeros consideran que las variables que están relacionadas con 
la calidad de la educación y las relacionadas con la estructura organizacional son vistas 
desde el enfoque Estratégico (transformación, que se logra por medio del capital 
intelectual) y, aquellas que tienen que ver directamente con el individuo las consideran 
desde el enfoque Humanista (desarrollo del ser); mientras que los Directivos Docentes 
presentan una influencia marcada por el enfoque Humanista. Desde una mirada netamente 




procesos y ven a la IE los profesores, puesto que en sus respuestas se infiere relación entre 
variables y perspectiva administrativa. Con los resultados obtenidos, se logra concluir que, 
en la actualidad, las Instituciones Educativas del Municipio de Manizales utilizan 
diferentes teorías Administrativas y Organizacionales para orientar el rumbo del Colegio, 
es decir, son eclécticas; rompe con paradigmas administrativos, ya que no existe una única 
perspectiva para orientar la organización. Los Directivos Docentes utilizan diferentes 
teorías Administrativas y Organizacionales para dirigir la Institución Educativa de acuerdo 
con las necesidades, la esencia, la cultura y el contexto en el cual se desenvuelve la 
Institución Educativa. 
Por otro lado, se halló que existe relación significativa entre la dimensión institucional 
de la gestión educativa y los procesos pedagógicos en la Institución Educativa 
Independencia, UGEL N°02 de San Martín de Porres, 2016 (p ˂  0,05, Rho de Spearman  
= 0,533, siendo correlación positiva media). Al respecto, Botero (2008) en Cinco 
tendencias de la Gestión Educativa. En síntesis, la monografía gestión educativa tiene 
como objetivo intervenir en el ciclo de la administración en las fases de planeación, 
organización, ejecución, evaluación y control, es pertinente que en la fase de planeación se 
reflexione sobre la prospectiva educativa. Este artículo trata de explicar cinco tendencias 
que se vienen presentando en la Educación Superior del siglo XXI, como son: la 
autonomía, la democracia, la calidad, la formación integral y el surgimiento de la 
universidad virtual. Democracia en la educación presupone que la ciencia no es patrimonio 
de una elite, ni de lo que se llamó la aristocracia de la inteligencia, sino de toda la 
sociedad, más aún de la humanidad. Por ello, todos los hombres, mujeres y niños deben 
poseer información sobre aspectos que influyen decisivamente en el presente y en el futuro 
inmediato de nuestra vida cotidiana, aspectos entre los cuales ocupan un lugar prioritario, 




nuestra vida y la sociedad; la participación ciudadana se constituye en un factor decisivo 
para que el sentido de la democracia en lo educativo avance. El logro de aprendizajes de 
calidad es un reto a los que se enfrentan los sistemas educativos en el mundo, lo cual exige 
hacer énfasis en la formación de los futuros científicos, profesionales, tecnólogos y 
técnicos, necesarios a incorporar a la esfera productiva para el desarrollo. La educación 
con calidad busca formar ciudadanos capaces de comprender las complejas interrelaciones 
existentes entre ciencia, tecnología y los ámbitos: social, económico, político y cultural 
con el fin de que en el futuro y cualquiera que sea su esfera de actividad cuenten con los 
instrumentos imprescindibles para participar en la toma de decisiones que contribuya a 
construir una sociedad democrática basada en el desarrollo científico y tecnológico. 
También se halló que existe relación significativa entre la dimensión administrativa de 
la gestión educativa y los procesos pedagógicos en la Institución Educativa Independencia, 
UGEL N°02 de San Martín de Porres, 2016 (p ˂  0,05, Rho de Spearman  = 0,561, siendo 
correlación positiva media).  Al respecto, Delgado (2006) en El mejoramiento de la 
Gestión Educativa a través de procesos de calidad debe bajar los índices de deserción en 
el colegio de La Enseñanza Cardenal Luque, Compañía de María en Bogotá en la ciudad 
de Granada, Colombia, tesis para optar al grado de Doctor. Los resultados fueron: el 
aseguramiento de la cultura de calidad, desde la ejecución de planes eficientes para el 
alcance del horizonte institucional. Disminución del 65 % en los índices de deserción 
escolar y el aumento del 55 % de los estudiantes nuevos en el colegio La Enseñanza 
Cardenal Luque. Sostenibilidad en los resultados institucionales mediante la 
implementación de planes de mejoramiento continuo para las áreas estratégicas. 
Generación de ambiente favorable hacia el aprendizaje, la convivencia y el crecimiento 
personal. Construcción de una cultura institucional de calidad y de cara a los retos que la 




procesos y su relación con el direccionamiento estratégico. Estandarización de procesos y 
mecanismos para la identificación y solución de problemas. Diseño y implementación de 
indicadores de procesos y resultados para los diferentes programas, proyectos y 
actividades. Y todo ello centralizado en tres grandes áreas de gestión: Gestión Estratégica, 
Gestión de Procesos y Gestión de la cultura.   
Por último, se halló que existe relación significativa entre la dimensión comunitaria de 
la gestión educativa y los procesos pedagógicos en la Institución Educativa Independencia, 
UGEL N°02 de San Martín de Porres, 2016 (p ˂  0,05, Rho de Spearman = 0,547, siendo 
correlación positiva media).  Al respecto Baldoceda (2008) en La gestión pedagógica y el 
mejoramiento de la calidad académica de los estudiantes de la Institución Educativa Sor 
Ana de los Ángeles, en el área de Ciencias Sociales; tesis para optar al grado de Magíster 
con mención en gestión Educativa en la Universidad Nacional  Daniel Alcides Carrión de 
Pasco.  El objetivo general de la investigación fue establecer la relación que existe entre la 
gestión pedagógica y el mejoramiento en la calidad académica de los estudiantes de la 
Institución Educativa Sor Ana de los Ángeles; encontró entre otros los siguientes 
resultados: Para mejorar la calidad académica de los estudiantes se requiere que la gestión 
pedagógica de la institución mejore sus sistemas de planificación, ejecución y control del 












1) Existe relación significativa entre la gestión educativa y los procesos pedagógicos en la 
Institución Educativa Independencia, UGEL N°02 de San Martín de Porres, 2016 (p ˂  
0,05, Rho de Spearman = 0,654, siendo correlación positiva media). 
2) Existe relación significativa entre la dimensión de pedagógica de la gestión educativa y 
los procesos pedagógicos en la Institución Educativa Independencia, UGEL N°02 de 
San Martín de Porres, 2016 (p ˂  0,05, Rho de Spearman = 0,719, siendo correlación 
positiva media). 
3) Existe relación significativa entre la dimensión institucional de la gestión educativa y 
los procesos pedagógicos en la Institución Educativa Independencia, UGEL N°02 de 
San Martín de Porres, 2016 (p ˂  0,05, Rho de Spearman = 0,533, siendo correlación 
positiva media). 
4) Existe relación significativa entre la dimensión administrativa de la gestión educativa y 
los procesos pedagógicos en la Institución Educativa Independencia, UGEL N°02 de 
San Martín de Porres, 2016 (p ˂  0,05, Rho de Spearman = 0,561, siendo correlación 
positiva media). 
5) Existe relación significativa entre la dimensión comunitaria de la gestión educativa y 
los procesos pedagógicos en la Institución Educativa Independencia, UGEL N°02 de 







1) Antes de iniciar cualquier función en la gestión institucional, es imprescindible 
determinar los resultados que se pretende alcanzar, para llevar a cabo los objetivos 
propuestos se necesita decidir qué debe hacerse, cuándo hacerse, cómo ha de hacerse y 
quién lo hará, es decir, realizar la planificación de manera conjunta con todo el 
personal.  Ello constituye la materia prima que favorece que todos los integrantes se 
involucren con las metas y objetivos de la institución.  
2) Se debe mejorar la comunicación entre el personal que labora en las instituciones 
educativas, de tal modo que se conozcan los objetivos y las metas que la institución se 
propone para de esta manera fortalecer el trabajo en equipo y el cumplimiento de los 
objetivos propuestos como institución.  
3) Resulta necesario replicar la presente investigación en otras Instituciones Educativa y 
en las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de la Dirección Regional de 
Educación de Lima Provincias, utilizando en algunos casos otros diseños de 
investigación, con el fin de profundizar el estudio sobre la gestión administrativa y su 
relación con el plan operativo. 
4) Se debe realizar la concertación de personal administrativo y docente para trabajar los 
problemas que se presentan en los procesos pedagógicos y organizativos para que así 
exista concordancia en el logro de objetivos y, de esta manera, elevar la calidad 
educativa en los estudiantes. 
5) Se debe trabajar en forma conjunta con la comunidad educativa los aspectos 
relacionados a la gestión administrativa y de vinculación con el entorno, sobre todo en 
la búsqueda de la participación de la comunidad en la institución educativa siendo 
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Instrumentos de evaluación  
  
 
Cuestionario para medir la gestión educativa en la en la 
Institución Educativa Independencia, UGEL 02 de San Martín de Porres, 2016 
 
Estimado profesor (a): 
El presente cuestionario es parte de una investigación, que tiene por finalidad la obtención de información 
acerca de la gestión educativa en la institución educativa donde usted labora. El cuestionario es anónimo; es 
necesario que respondas con sinceridad, para poder obtener una muestra real. 
 
INSTRUCCIONES: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características acerca de la gestión educativa cada 
una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuestas que debes calificar. Por ello debes leerlo 
en forma completa y, luego responder marcando con un aspa ( X ) la alternativa elegida, teniendo en cuenta 
los siguientes criterios: 
 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 




1 2 3 4 5 
Dimensión Institucional 
1.  
En la I.E. la planificación institucional se realiza de manera participativa 
sobre la base del conocimiento de los procesos pedagógicos, el clima 
escolar, las características de los estudiantes y su entorno; y orientado 
hacia el logro de metas de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
2.  
En la I.E. se diseña de manera participativa los instrumentos de gestión 
escolar teniendo en cuenta las características del entorno institucional, 
familiar y social; estableciendo metas de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
3.  
En la I.E. se promueve espacios y mecanismos de organización y 
participación del colectivo escolar en la toma de decisiones, y en el 
desarrollo de acciones previstas para el cumplimiento de las metas de 
aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
4.  
En la I.E. se genera un clima escolar basado en el respeto a la diversidad, 
colaboración y comunicación permanente. 
1 2 3 4 5 
5.  
En la I.E. se maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de 
conflictos mediante el diálogo, el consenso y la negociación. 
1 2 3 4 5 
6.  
En la I.E. se promueve la participación organizada de las familias, y otras 
instancias de la comunidad, para el logro de las metas de aprendizaje a 
partir del reconocimiento de su capital cultural. 
1 2 3 4 5 
7.  
En la I.E. se gestiona el desarrollo de estrategias de prevención y manejo 
de situaciones de riesgo que aseguren la seguridad e integridad de los 
miembros de la comunidad educativa. 
1 2 3 4 5 
8.  
En la I.E. se conduce de manera participativa los procesos de 
autoevaluación y mejora continua, orientándolos al logro de las metas de 
aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
9.  En la I.E. se cuenta con el Manual de Organización y Funciones (MOF). 1 2 3 4 5 
10.  En la I.E. se cuenta con el Reglamento Interno (R.I) 1 2 3 4 5 
 Dimensión Pedagógica      
11 
En la I.E. se gestiona oportunidades de formación continua para los 
docentes, orientada a mejorar su desempeño en función al logro de las 





metas de aprendizaje. 
12 
En la I.E. se genera espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo 
entre los docentes, y la reflexión sobre las prácticas pedagógicas que 
contribuyen a la mejora de la enseñanza y del clima escolar. 
1 2 3 4 5 
13 
En la I.E. se estimula las iniciativas de los docentes relacionadas a 
innovaciones e investigaciones pedagógicas, e impulsa su sistematización. 
1 2 3 4 5 
14 
En la I.E. se orienta a los docentes en el diseño y elaboración de los 
instrumentos de planificación curricular. 
1 2 3 4 5 
15 
En la I.E. se orienta y promueve la participación del equipo docente en los 
procesos de planificación curricular, a partir de los lineamientos del 
sistema curricular y en articulación con la propuesta curricular regional. 
1 2 3 4 5 
16 
En la I.E. se propicia una práctica docente basada en el aprendizaje 
colaborativo y por indagación; y el conocimiento de la diversidad 
existente en el aula y lo que es pertinente a ella. 
1 2 3 4 5 
17 
En la I.E. se monitorea y orienta sobre el uso de estrategias y recursos 
metodológicos, , en función del  logro de las metas de aprendizaje de los 
estudiantes y considerando la atención de sus necesidades específicas. 
1 2 3 4 5 
18 
En la I.E.  se monitorea y orienta sobre el uso efectivo del tiempo en 
función del  logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes y 
considerando la atención de sus necesidades específicas. 
1 2 3 4 5 
19 
En la I.E. se monitorea y orienta el proceso de evaluación de los 
aprendizajes a partir de criterios claros y coherentes con los aprendizajes 
que se desean lograr, asegurando la comunicación oportuna de los 
resultados y la implementación de acciones de mejora. 
1 2 3 4 5 
20 
En las I.E. se monitorea y orienta a los docentes sobre la elaboración y el 
uso efectivo de los materiales educativos, en función del logro de las 
metas de aprendizaje de los estudiantes y considerando la atención de sus 
necesidades específicas. 
1 2 3 4 5 
 Dimensión Administrativa      
21 
En la I.E. se gestiona el uso óptimo de los recursos financieros en 
beneficio de las metas de aprendizaje trazadas, bajo un enfoque orientado 
a resultados. 
1 2 3 4 5 
22 
En la I.E. se implementa estrategias y mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas sobre la gestión escolar ante la comunidad educativa. 
1 2 3 4 5 
23 
En la I.E. se dirige el equipo administrativo y/o de soporte de la 
institución educativa orientando su desempeño hacia el logro de los 
objetivos institucionales. 
1 2 3 4 5 
24 
En la I.E. se gestiona el uso óptimo de la infraestructura, equipamiento y 
material educativo disponible, en beneficio de una enseñanza de calidad y 
el logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
25 
En la I.E. se genera los recursos de ingreso propio con la finalidad de 
contribuir al logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes y 
considerando la atención de sus necesidades específicas. 
1 2 3 4 5 
26 
La I.E. promueve la participación de las diferentes instituciones públicas 
y privadas de la localidad. 
1 2 3 4 5 
27 
En la I.E.  se realiza el mantenimiento de limpieza y seguridad 
permanente de las aulas,  servicios higiénicos y otros ambientes donde  se 
desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
28 
En la I.E. se supervisa e cumplimiento de la jornada laboral de los 
docentes y demás trabajadores, contando para ello con el libro o registro 
de control de asistencia con el único propósito de favorecer el proceso de 









En la I.E. se mantiene actualizada la información referente a los datos de 
los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
30 
En la I.E. EL Sistema Integrado de Administración de Información 
Educativa (SIAGIE) se encuentra a cargo de un personal exclusivo. 
1 2 3 4 5 
 Dimensión Comunitaria      
31 
La I.E. mantiene relación horizontal con las diferentes instituciones 
públicas y privadas de la localidad. 
1 2 3 4 5 
32 
La I.E. mantiene un convenio con el Ministerio de Salud para la atención 
permanente de los estudiantes con problemas de salud. 
1 2 3 4 5 
33 
El representante legal de la I.E. participa en el presupuesto participativo 
anual que realiza el consejo de la municipalidad donde se encuentra 
ubicado. 
1 2 3 4 5 
34 
En la I.E. se solicita el apoyo a otras instituciones para la ejecución de 
proyectos de innovación pedagógica. 
1 2 3 4 5 
35 
Existe una participación plena de los padres de familia en la ejecución de 
diferentes actividades educativas que se desarrolla. 
1 2 3 4 5 
36 
La I.E. participa en las actividades culturales y educativas que realiza la 
comunidad local donde se encuentra ubicada. 
1 2 3 4 5 
37 
La I.E. conjuntamente con las autoridades locales desarrollan acciones 
con la finalidad de buscar la seguridad de los estudiantes y pobladores de 
la localidad. 
1 2 3 4 5 
38 
La I.E. tiene establecido alianzas estratégicas con otras instituciones para 
prevenir los desastres naturales que pueda ocurrir. 
1 2 3 4 5 
39 
La I.E. solicita la participación directa del consejo municipal para mejorar 
la infraestructura educativa. 
1 2 3 4 5 
40 
La I.E. mantiene una relación estrecha con la autoridad eclesiástica de la 
localidad para el desarrollo de actividades que facilitan el aprendizaje de 
los estudiantes. 



























 Cuestionario para medir los procesos pedagógicos en la en la 
Institución Educativa Independencia, UGEL 02 de San Martín de Porres, 2016 
 
Estimado profesor (a): 
El presente cuestionario es parte de una investigación, que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca de los procesos pedagógicos en la institución educativa donde usted labora. El 




En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características acerca de los procesos 
pedagógicos cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuestas que debes 
calificar. Por ello debes leerlo en forma completa y, luego responder marcando con un aspa (X) la 
alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
01 02 03 04 05 
 
N° DIMENSIONES 1 2 3 4 5 
Inicio del aprendizaje 
01 Ud. planifica y utiliza estrategias motivadoras, dinámicas relacionadas a 
la capacidad y conocimiento. 
1 2 3 4 5 
02 Ud. realiza actividades significativas que permitan generar interés y 
captar la atención del alumno 
1 2 3 4 5 
03 Ud. orienta los propósitos, contenidos y actividades de aprendizajes en 
función de los intereses y necesidades de los alumnos. 
1 2 3 4 5 
04 El alumno se muestra motivado e interesado por aprender. 1 2 3 4 5 
05 El alumno presenta actitudes positivas ante el área, con un 
comportamiento adecuado. 
1 2 3 4 5 
06 El alumno manifiesta una buena disposición e interés por el aprendizaje 
propuesto. 
1 2 3 4 5 
07 Ud. Plantea preguntas a los alumnos con relación al tema a tratar. 1 2 3 4 5 
08 Los alumnos participan activamente ante las preguntas planteadas. 1 2 3 4 5 
09 Los alumnos responden acertadamente a las preguntas formuladas. 1 2 3 4 5 
10 Ud. planteas a los alumnos el reto o conflicto cognitivo. 1 2 3 4 5 
11 Ud. Problematizas a los alumnos el reto o conflicto cognitivo. 1 2 3 4 5 
 Proceso de desarrollo 1 2 3 4 5 
12 Ud. desarrolla el tema a través de estrategias activas. 1 2 3 4 5 
13 Ud. Organiza a los estudiantes para el procesamiento de la información. 1 2 3 4 5 
14 Los alumnos procesan la información de acuerdo a lo que se les indica. 1 2 3 4 5 
15 Los alumnos tienen dificultades al procesar la información. 1 2 3 4 5 
16 Los alumnos utilizan diversas estrategias en la construcción de su 
aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
17 Los alumnos utilizan organizadores visuales en la construcción de su 
aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
18 Los alumnos tienen problemas en la construcción de sus aprendizajes. 1 2 3 4 5 
19 Los alumnos demuestran dominio en el desarrollo de su capacidad de 
aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
20 Ud. Utiliza estrategias para el desarrollo de la capacidad de sus 
alumnos. 





21 Los alumnos realizan actividades individuales o grupales, breves y que 
manifiesta la aplicación de lo aprendido. 
1 2 3 4 5 
22 Los alumnos realizan actividades utilizando los contenidos aprendidos 1 2 3 4 5 
23 Ud. realiza la sistematización de las conclusiones del trabajo realizado 
durante la sesión con la participación de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
24 Los alumnos hacen uso de algún organizador de la información o 
directamente recuerdan y ratifican las ideas relevantes de lo 
desarrollado en el procesamiento de la información. 
1 2 3 4 5 
25 Los alumnos pasan la información a sus cuadernos. 1 2 3 4 5 
 Cierre o salida 1 2 3 4 5 
26 Los estudiantes aplican lo aprendido en situaciones similares, 
propuestas por usted pero sin su intervención. 
1 2 3 4 5 
27 Utilizas prácticas calificadas o una actividad en función a la capacidad y 
conocimiento de los alumnos. 
1 2 3 4 5 
28 El alumno reconoce sobre lo que aprendió, los pasos que realizó y cómo 
puede mejorar su aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
29 .El alumno realiza el autorreflexión sobre la capacidad y los procesos 
cognitivos desarrollados con la finalidad de fortalecer progresivamente 
su capacidad de aprender a aprender. 
1 2 3 4 5 
30 Ud. Realiza la evaluación permanente e integral para verificar el logro 
del aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
31 Ud. diseña el instrumento y aplica durante el desarrollo de la sesión de 
aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
32 Ud. aplica el instrumento que contiene la actitud ante el área 
manifestada en la sesión de aprendizaje. 












Tabulación de datos 
  VARIABLE 1 CLIMA ORGANIZACIONAL 
Nº P1 p2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 
1 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 3 2 
2 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 
4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 5 1 2 2 1 1 5 1 1 1 1 
5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
6 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 
7 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 
8 4 2 2 3 3 4 4 2 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 5 5 5 4 4 5 4 2 2 3 4 4 4 
9 3 4 4 4 3 1 4 1 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
10 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 2 5 5 
11 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 
12 5 3 2 3 3 3 2 2 2 5 5 5 2 2 3 3 3 3 2 5 5 5 5 5 5 5 2 2 3 3 3 3 
13 2 2 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 2 2 3 2 
14 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 1 4 4 
15 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 
16 5 2 3 3 3 3 2 2 2 5 5 5 2 2 3 4 3 4 2 5 5 5 5 5 5 5 2 2 3 3 3 3 
17 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 1 3 2 
18 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 
19 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 
20 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 
21 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
22 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 
23 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 
24 4 2 2 3 3 4 4 2 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 5 5 5 4 4 5 4 2 2 3 4 4 4 
25 3 4 4 4 3 1 4 1 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
26 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 2 5 5 
27 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 
28 5 2 2 3 3 3 2 2 2 5 5 5 2 2 3 3 3 3 2 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 5 
29 2 2 2 3 2 2 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 
30 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 1 4 4 
31 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 
32 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 4 5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 
33 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
34 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 5 1 2 2 1 1 5 1 
35 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 
36 4 4 4 3 4 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 
37 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 
38 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 5 5 4 3 3 3 3 4 4 5 4 5 5 5 
39 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
40 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 
41 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 
42 3 3 3 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 
43 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 2 2 3 2 2 2 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 
44 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
45 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 
46 3 3 3 3 3 2 2 3 5 5 2 2 2 2 2 4 5 4 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 
47 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2   2 2 2 3 2 3 
48 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 4 5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 
49 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 





51 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 
52 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 
53 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 
54 4 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 4 4 4 2 5 5 5 2 2 4 3 3 3 3 4 4 5 4 2 2 2 
55 3 4 4 4 3 1 4 1 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
56 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 
57 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 
58 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 2 2 2 2 
59 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 2 2 3 2 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 
60 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
61 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 
62 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 4 3 4 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 2 2 2 2 
63 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
64 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 
65 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 
66 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 2 2 2 2 
67 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 2 3 2 2 2 3 4 3 4 4 
68 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
69 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 
70 5 5 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 4 5 4 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 2 2 2 2 
71 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 
72 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 4 5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 
73 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
74 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 5 1 2 2 1 1 5 1 
75 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 4 2 2 2 3 2 3 
76 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 4 5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 
77 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
78 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 5 1 2 2 1 1 5 1 
79 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 
80 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 
81 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 
82 4 1 1 1 1 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 3 5 1 1 4 1 1 1 5 4 4 1 4 1 1 1 
83 3 4 4 4 3 1 4 1 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
84 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 
85 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 
86 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 5 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 
87 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 2 3 2 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 
88 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
89 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 
90 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 3 4 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 
91 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 
92 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 4 5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 
93 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
94 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 1 4 3 3 4 4 1 4 
95 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 
96 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 
97 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 
98 4 1 1 1 1 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 3 5 1 1 4 1 1 1 5 4 4 1 4 1 1 1 
99 3 4 4 4 3 1 4 1 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
100 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 
101 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 
102 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 
103 4 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 2 3 2 3 2 2 





105 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 
106 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 
107 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 1 3 2 
108 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
109 3 4 4 4 3 1 4 1 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
110 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 5 
111 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
112 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3 1 2 2 1 1 5 1 
113 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 
114 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 
115 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 2 3 4 3 4 1 2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 
116 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 4 5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 
117 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 1 4 3 3 4 4 1 4 
118 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 
119 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 
120 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 3 4 4 
121 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
122 4 1 1 2 2 4 4 3 4 3 1 4 4 4 3 3 3 2 1 2 3 3 4 4 2 4 1 1 1 4 4 4 
123 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 2 5 5 
124 2 2 2 3 2 2 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 2 2 3 2 
125 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 4 3 4 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 
126 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 
127 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 2 5 5 
128 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 
129 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3 1 2 2 1 1 3 1 
130 3 4 4 4 3 1 4 1 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
131 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2   2 2 2 3 2 3 
132 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 
133 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 
134 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
135 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 4 2 2 2 3 2 3 
136 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 
137 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 1 4 3 3 4 4 2 4 
138 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 
139 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
140 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 4 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 
141 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 5 1 2 2 1 1 5 1 
142 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 
143 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 







  VARIABLE 2 DESMEPEÑO DOCENTE 
Nº P1 p2 p3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 
1 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 3 2 3 2 
2 3 4 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 2 4 3 4 4 4 4 3 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 
4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 5 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 5 1 1 
5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
6 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
7 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 
8 4 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 2 4 2 4 2 2 4 2 
9 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 
10 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 4 4 3 5 5 4 4 
11 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 1 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 
12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
13 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 
14 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
15 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 2 2 2 
16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
17 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 3 2 
18 3 4 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 2 4 3 4 4 4 4 3 4 
19 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 
20 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 4 
21 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
22 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
23 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 
24 4 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 2 4 2 4 2 2 4 2 
25 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 
26 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 4 4 3 5 5 4 4 
27 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 1 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 
28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
29 4 4 4 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 
30 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
31 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 2 2 3 2 
32 3 4 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 2 4 3 4 4 3 4 3 4 
33 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 
34 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 5 1 1 2 2 1 2 1 1 1 5 1 2 2 1 1 
35 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 4 3 4 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 
36 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
37 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 
38 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 
39 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 
40 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 
41 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 1 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 
42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
43 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 4 3 4 4 
44 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
45 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 
46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
47 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2   2 2 3 2 
48 3 4 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 2 4 3 4 4 3 4 3 4 
49 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 
50 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 





52 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
53 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 
54 4 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 4 4 2 4 2 
55 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 
56 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 
57 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 1 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 
58 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
59 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 
60 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
61 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 5 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 
62 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
63 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 
64 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 
65 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 1 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 
66 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
67 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 
68 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
69 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 
70 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
71 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 2 3 2 
72 3 4 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 2 4 3 4 4 3 4 3 4 
73 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 
74 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 5 1 1 2 2 1 2 1 1 1 5 1 2 2 1 1 
75 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 4 2 2 3 2 
76 3 4 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 2 4 3 4 4 3 4 3 4 
77 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 
78 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 5 1 1 2 2 1 2 1 1 1 5 1 2 2 1 1 
79 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 4 3 4 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 
80 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
81 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 
82 4 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 4 4 2 4 2 
83 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 
84 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 
85 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 1 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 
86 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
87 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 
88 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
89 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 
90 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
91 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 2 2 3 2 
92 3 4 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 2 4 3 4 4 3 4 3 4 
93 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 
94 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 
95 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 4 3 4 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 
96 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
97 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 
98 4 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 4 4 2 4 2 
99 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 
100 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 
101 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 1 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 
102 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
103 4 4 4 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 
104 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 





11 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 1 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 
17 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 
21 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
25 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 
28 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
33 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 
34 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 5 1 1 2 2 1 2 1 1 1 5 1 2 2 1 1 
37 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 
40 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 
46 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
48 3 4 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 2 4 3 4 4 3 4 3 4 
50 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 
52 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
53 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 
59 4 4 4 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 
5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
8 4 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 2 4 2 4 2 2 4 2 
10 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 4 4 3 5 5 4 4 
13 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 
16 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
20 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 4 
26 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 4 4 3 5 5 4 4 
31 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 2 2 3 2 
34 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 5 1 1 2 2 1 2 1 1 1 5 1 2 2 1 1 
39 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 
47 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2   2 2 3 2 
57 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 1 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 
64 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 
68 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
75 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 4 2 2 3 2 
89 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 
94 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 
102 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
33 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 
46 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
34 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 5 1 1 2 2 1 2 1 1 1 5 1 2 2 1 1 
37 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 
41 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 1 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 
45 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 
 
